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КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ 
Рогцеелобъ. 
В Т О Р Н И К Ъ , 10 Я Н В А Р Я . 
П р п . б е о д о а я Вел., в в о д о м А в т х 
симъ доводитъ до всеобщаго свЬдЪшя, что съ 7-го 
января открыто Огд-Ьдете Банка 
В Р А Ч Ъ 
Г о р о д с к а я У и р а в а 
проситъ гг арендаторовъ лавокъ въ 
корпусахъ за №№ 6, 7, 8, 9, 10, И , 
12, 13 (ново-рыбный) 18, 19, 20, 21, 
22 и 23 и въ пряничномъ игцепномъ 
рядахъ, озаботиться взносомъ въ го-
родскую кассу, согласно кондищй, къ 
15-му числу сего января арендныхъ 
денегъ, во избЬжаше платы пени. 
Е . Б А Х А Р Е В Ъ 
Ц $ н а 4 0 к о п 
В ъ к н ш н . ма< е з Ы П. Iff. Маиуш на 
Ор>евъ ежедневно съ 9 ч. утра до 6 ч веч. Поч-
тавтекая, ft 1, Некрасова. 
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З У Б Ш Ч Е Б Н Ы Й Ш Ш Ъ 
пере*халъ: уг. Яаского пер. и Монастырской ул., 
д. Кочневой, ходъ съ Монастыр ул. 
ПрЬиъ больныхъ отъ 4 д о 5 S. веч, к р ои* 
праздниковъ. 
2 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 
Изъ послМкей почты. 
Въ КОМИТЕТ МИНИСТРОВ*. Среди некото 
рыхъ членовъ комитета министровъ, какъ 
сообщаетъ „Русь*, возникла мысль о воз-
бужденш вопроса объ отв-Ьтстванности 
министровъ передъ короннымъ судомъ. 
— На посл-Ьднемъ засЪданЫ комитета 
министровъ выяснилась программа работъ 
коммиссш по вопросу о положенш печати, 
Въ заседании признано необходимымъ 
уетановлеше однообразныхъ правилъ для 
печати какъ столичной такъ и провиншаль 
ной. Было указано, что законы 1865 г , 
впервые разрешавише появлеше въ свЪтъ 
безцензурныхъ издашй, отличаются одно-
сторонностью, такъ какъ касаются столич-
ныхъ издашй. Такое положение дела не 
даетъ возможности провинщальной прессе, 
до сихъ поръ находящейся подъ тяжестью 
правилъ 1828 г., надлежащимъ образомъ 
освенцать местный нужды. Кроме того, 
принцишально признано желательнымъ 
подчинеше печати ответственности передъ 
судомъ. „Русь*. 
Къ крестьянскому вопросу. Вопросъ о бо-
лее удовлетворительной постановке отправ-
лешя правосуд1я среди крестьянскаго наее-
лешя Россш будетъ обсуждаться, какъ 
слышала „Русь", совместно двумя мини-
стерствами: юстиц1и и внутреннихъ делъ, 
такъ какъ въ ведомстве последняго ныне 
находится судебно-административная часть 
деревни, т е. земсше начальники, проектъ 
реорганизацш которой стоитъ на первой 
очереди. Ходятъ слухи о возвращенш ми-
ровыхъ судей или учреждении новаго инсти-
тута волостныхъ судовъ, соответственно 
ныне существующему институту гминныхъ 
судей Привислинскаго края. 
Министерство почтъ и телеграфов*. «Русь* 
передаетъ, что на очереди находится все-
сторонняя разработка вопроса объ учреж-
денш въ Россш министерства ночтъ и те-
леграфовъ. 
Городовое положение Петербурга. Въ пер-
вой половине января 1905 г. въ министер-
стве внутреннихъ делъ приступлено бу-
детъ къ работамъ по пересмотру сущест-
вующая Городоваго Положешя исключи-
тельно для Петербурга, а не вообще Горо-
доваго Положешя, какъ объ этомъ оши-
бочно было сообщено въ некоторыхъ га-
зетахъ. »Рус. Вед." 
Къ ргфоригЬ женскихъ гимназй. Въ Петер-
бурге подъ председательствомъ члена уче-
наго комитета министерства народнаго про-
свещешя Мора начинаетъ занят!я комисЫя 
по вопросу о реформе женскихъ гимназй. 
„Нов. Дня." 
Проент* о предоставленш некоторыхъ 
нравъ дворянскаго достоинства лицамъ про-
чихъ сослов1й, имеющихъ определенную 
земельную собственность и оказавшихъ 
особо существенный заслуги местными, об-
щественнымъ и государственнымъ учреж-
дениями не встретилъ, какъ слышала ,На-
ша Жизнь", противодейстя въ высшихъ 
сферахъ, 
сокративишйся до 8 200 человекъ, былъ 
объявленъ военнопленнымъ. Французы по-
теряли только 3,000 человекъ. 
29,000 французовъ и союзныхъ войскъ 
были осаждены въ 1813 году въ Данциге 
35,000 пруссаковъ и русскихъ и продержа-
лись 11 месяцевъ. Капитулящя сократив-
шегося до 7,000 человекъ гарнизона по-
следовала вследств!е истощения пищевыхъ 
продуктовъ и снарядовъ. Гарнизонъ былъ 
взятъ въ пленъ. 
Въ 1828 году въ Браилове держались 
8,000 турокъ 38 дней противъ 18,000 рус-
скихъ. Потери турокъ составляли 3,000 
человекъ, русскихъ—4,000 человекъ. Гар-
низону былъ предоставленъ свободный вы-
ходъ со всемъ имуществомъ. 
Въ Севастополе въ 1854—55 году нахо 
дилось въ крепости 75 000, а вне крепости 
120 000 русскихъ противъ 170.000 францу-
зовъ, англичанъ и турокъ. Сопротивлеше 
длилось 11 месяцевъ. PyccKie потеряли во 
время осады убитыми, ранеными и пропав-
шими безъ вести 102,670, союзники—54,000. 
PyccKie оставили крепость после того, какъ 
взорвали на воздухъ все укреплешя и по-
топили все корабли 
Въ Страсбурге находилось въ 1870 году 
23 000 французовъ противъ 40,000 немцевъ. 
Сопротивлеше крепости длилось (после 
того какъ она была отрезана) 45 дней 
Немцы потеряли только 933 человека, 
французы—2.500. Гарниадиъ былъ объяв-
ленъ военнопленнымъ 
Въ Бельфорте находилось 17,700 фран-
цузовъ противъ 23,000 немцевъ Первые 
потеряли 4,750, вторые 2,140 человекъ. Со-
противлеше длилось 105 дней. При капи-
Р у с н а я морская программа. Корреспон-
дентъ „Times* утверждаетъ, что въ Россш 
решено выстроить восемь б о л ь ш и х ъ пер-
воклассныхъ броненосцевъ и пять броне 
носныхъ крейсеровъ первэго ранга Кроме 
того решено усилить крейсерскую и ми-
ноносную эскадры Бъзисомъ Доброволь-
наго флота для рейсовъ на Дальшй Во-
стокъ предполагается сделать Виндаву 
вместо Одессы. Для выполнешя морской 
программы ассигновано 160 миллюновъ ф. 
ст. т. е. более '/2 милл1арда рублей. Вся 
программа должна быть выполнена втече-
нш четырехъ-пяти летъ „Нов." 
„Небольшая услуга" „Нов. Bp." получило 
изъ достоверныхъ источниковъ извЬст1е 
что эскадра адмирала Рождественскаго 
по пятамъ преследуется анпнйскими крей-
серами. Британская суда, конечно, снабже-
ны всевозможными телеграфными аппара-
тами и, кроме того, въ качестве нейтраль 
ныхъ имеютъ въ своемъ распоряжении 
множество портовъ связанныхъ т лёгра-
фомъ съ Япошей. Въ атихъ портахъ, не-
сомненно, находятся японсше агенты, ко-
торые, получая сведешя отъ своихъ союз 
никовъ, телеграфируютъ о каждомъ движе-
нш эскадры адмирала Рожественскаго кому 
и куда следуетъ Со стороаы англичанъ 
это небольшая услуга, которая какъ-будто 
и не предусмотрена пунктами декларацш 
о нейтралитете. Предусмотреть эту „ус-
лугу* было-бы мудрено, потому что трудно 
вводить въ кодексъ обязятельствъ поста-
новлеше о запрещенш доброволнаго шгнон 
ства. Да и какъ доказать, что шшонство 
происходить на самомъ деле? Можно лишь 
съ достоверностью сказать, что англичане 
лись, наши перекололи' ихъ. После того 
отрядъ охотниковъ отсюда же окружить 
занятую японцами деревню. Противникъ 
заселъ въ фанзы. Ихъ подожгли, обливъ 
керосинэмъ снизу. Потерявъ тридцать уби-
тыми и десять пленными, японцы ушли 
но тотчасъ же вернулись съ двумя батальо-
нами. Наши успели отойти, уведя плен-
ныхъ. 
Вас Немировичъ-Данченко. 
туляцш 16-го февраля 1871 года гарнизонъ [ следятъ 39 движешемъ нащихъ судовъ не 
В о п х а. 
По случаю капитулящи Портъ-Артура 
Вебезинтересно привести данныя о числен-
ности войскъ. потеряхъ и капитуляшон-
ныхъ услов1яхъ изъ исторш осадъ, проис 
ходившихъ въ течеше XIX века. 
Въ 18С0 году была отрезана Генуя 
съ моря англичанами, съ суши—24,000 ав-
стр1йцевъ. Городъ былъ занять 12 000 
французовъ Сдача произошла после 46 
дневнаго сопротивлешя. Французы потеряли 
4,000 человекъ. Изъ жителей умерло 
15.000 отъ голода и болезней. Гарнизону 
Предоставленъ былъ свободный пыходъ съ 
военными почестями. Оруд1я, больные, во-
енные матер1алы были перевезены на ан-
гайскихъ кораблнхъ во Франшю. 
Данцигъ держался въ 1807 году съ 
21,000 русскихъ и пруссаковъ подъ началь-
ствомъ графа Калькренча 76 дней противъ 
45,000 французовъ. 
Ври капитулящи вследствие недостатка 
пороха гарнизонъ составлялъ 12 800 чело-
векъ. Ему данъ былъ свободный пропускъ 
съ военными почестями, причемъ каждый 
защитникъ далъ обязательство не воевать 
Въ течете года противъ Францш. 
Въ 1809 году Сарагосса съ 31.000 ис-
панцевъ была осажена 49.000 французовъ 
и после 61 дня осады взята, Гарнизонъ, 
получилъ свободный пропускъ. 
Въ Метце находилось 173,000 францу-
зовъ. Германская дсадная арм1я насчиты-
вала 197.000 человекъ, нз> которыхъ въ 
конце осады около 4 0 . 0 0 0 были больны 
Французская арм1я насчитывала 'л0 000 
больныхъ. Сопротивлеше длилось 69 дней 
Наконецъ, осада Парижа длилась 132 
дня Французы насчитывали только 800.000 
линейныхъ войскъ. Потери немцевъ во 
время осады составили 11,200, французовъ 
около 25,000. Гарнизонъ былъ рОтьявленъ 
военнопленнымъ, но оставленъ на м е с т е . 
,Н . Д 
Стратегическое зяач°н ;е сдачи Портъ-Артура 
Генералъ-маюръ Мекель., бывншй ранее 
учителемъ японскихъ офицеровъ, сказать 
корреспонденту „Chicago Daily Ne^s"; 
Первый актъ великой военной драмы 
оконченъ. Яцонцы достигли своей первой 
военной цели: уничтожещя русской эскадры 
и взяия Портъ Артура. Занязъ его, япон-
цы окончательно утвердились въ Манчжу 
pin. Ляодунъ теперь ихъ неотъемлемая 
собственность. Японская армия, въ случае 
несчастья, имеетъ теперь где укрыться. 
Сообицеше ея съ моремъ обезпечено, тогда 
какъ до взятия крепости и до уничгожешя 
флота она рисковала быть выброшенвой 
въ море. Русскимъ трудно будетъ заста-
вить японцевъ отказаться отъ сделанныхъ 
ими приобретений, по крайней мере, пока 
японцы сохраняютъ господство радъ моремъ. 
Стоимость погибших* судовъ. Беломоръ въ 
газете .Слово* подсчитываетъ стоимость 
погибшаго нашего флота въ Портъ Артуре 
Съ 27-го января по день капитулящи 
погибли взорваны и утоплены следуюнця 
суда; „Полтава"—8 074,409 руб., „Севасто 
поль*— 8 074,409 руб, „Пересветъ1' — 
10 441,655 р., „Победа" — 10.100 000 р , 
, Ретвизанъ'-— 10 605 518 р. ,,Петропав-
л о в с к ' — 8.074,409 руб , „Баянъ" .--• 
6 900.689 р , „Паллада"—5.726,313 р , 
„Новикъ".— 3,049.312 р. „Бояринъ" -
3.394 024 р„ „Всадникъ'1 — 406.000 р , 
„Гайдамакъ"— 406.000 р., „Джигитъ"— 
1.335,703 р , „Разбсйникъ1 — 1,335.703 р . 
,,3a6iflKa"—436 ООО р , , Бобръ"-650 277 
р., „Гилякъ' — 840,432 р., ,,Енисей '— 
2.000.000 р , „Отважный"—863,851 р , 
„Гремяншй" — 1,250 000 р., „Ангара"— 
2,566 846 р., „Казань"—1.150,000 р.; всего 
87.760 940 р. Кроме того стоимость одно-
го комплекта боевого снаряжешя на каж 
домъ судне въ общемъ составить 5,762,936 
р. Всего же 93.533,876 р. Кроме того при 
защите Портъ-Артура погибли миноносцы 
„Лейтенантъ Бураковъ", „Страшный 1 ,,Рас-
торопный', ..Решительный" и „Стерегу-
щей'. Утоплено несколько пароходовъ К и " 
тайско-восточной железной дороги для 
заграждешя входа въ Портъ-Артуръ, пэ 
гибли баржи, землечернательныя машины, 
краны, водоналивы, буксирные парохо-
ды и т. д. 
изъ спортивнчхъ знтересовъ. 
Изъ телеграмм „русскаго Сдоба". 
Мукденъ. 16-го декабря. 
Чансямутунь, 15-го дё'кабря. Новыя по-
зищи Окопы хотя не блиндированы, но 
достаточно защищены отъ шрапнелей и 
ружейныхъ пуль: осколки зарываются въ 
землю не принося вреда. Внутренше рвы 
глубоки, '^ем^янки просторны и хорошо 
проветрены, на 15 солдатъ каждая для 
офицеровъ меньцня—на двухъ. Удары лид-
дитныхъ снарядовъ не принесли вреда 
прочно оборудованнымъ кровлямъ Въ де-
сяти землянкахъ было при семнадцати гра-
дусахъ мороза десять градусовъ тепла по 
Реомюру Люди одеты какъ я уже опи-
сывалъ третьего дня " Папахи, полушубки, 
у всехъ ватныя одеяла по одному на 
двухъ; валенки есть на дежурный части 
Доставка горячей пищи дважды въ день; 
ротныя кухни цодъезжлютъ къ еамымъ 
окопамъ. При мне ужинт?! с ъ кроше-
НЫМЪ МЯСОМЪ и чумизной крупой? утромъ 
обедъ: супъ еъ щсомъ и гаоляновой кру-
пой и рисовая каша ръ говяжьимъ 
жиромъ Хл+ба два съ половииою фунта, 
мяса три четверти фунта каждому; чаю но 
золотнику, сахара два куска. Вода въ из 
бытке, хорошая несравнимая съ летнею— 
отвратительною Все при условш ежеднев-
наго артиллер1йскаго боя. Люди охотно 
идутъ въ окопы, просятъ разрешешя по-
стрелять. Здоровье, благодаря пребыванию 
и работамъ на чистомъ воздухе сносно 
Въ землянкахъ устроенъ очагъ; большой 
KHTaflcKift глазированный горшовъ ояро 
кинутъ устьемъ внизъ. Вверху вырЬзанъ 
кругъ, въ который введена труба; внизу-
полукругъ для топки. Мнопе солдаты охот-
но переходятъ на собственную пишу, де--
лая ЭК0Н0М1Ю при кормовыхъ. Варятъ гао-
дянъ и рисъ Землянки устланы подстил-
кою ИЗЪ гаоляна, нары—цыновками; въ 
каждой сложено топливо. Обедаютъ отъ 
11-ти до часа, ужинаютъ-отъ шести до 
семи. 
Въ следующихъ осмотренныхъ мною око-
пахъ, самыхъ передовыхъ, при мне давали 
супъ ,и?ъ мяса, лука, чеснока и капусты и 
кашу. Условцг жизни те же. Жалуются на 
сапоги тесны на суконную портянку, по-
этому обертывають ихъ снаружи ею и шку-
рками скота Белье пополняется изъ пржер-
твованнаго. Бани въ фанзахъ ихъ позицш 
и, сверхъ того, полковыя—позади Боль-
ныхъ съ lS-го октября на роту семь, 
одинъ раневъ. Света достаточно—въ окна 
сверху. На-дняхъ японцы воспользовались 
китайскими могильными холмами, забрались 
туда и начали обстреливать окопы съ флан 
говъ- Десятеро солдатъ пошли, незаметно 
забежали и, когда японсше стрелки яви-
Xpoxuka Сибири. 
Тяже ый трудъ. „Вост. О б " отмечаетъ 
непосильную работу паровозныхъ бригадъ 
на линт Сибирской железной дороги; такъ 
напримеръ, отъ Зимы до Половинной поезда 
идутъ отъ 11 до 16 часовъ, въ Половинной 
бригады отдыхаютъ 4—6 часовъ и отъ По 
лоаинной до Зимы едутъ отъ 16 до 26 ча-
совъ! Эго 137-то верстъ! Въ Зиме отдыхъ 
тоже незавидный—отъ 8 до 16 час., но 
язъ этого числа надо вычесть: 2 часа на 
наборъ воды, запись ремонта, получеше 
матер1аловъ и установку паровоза въ сарай 
(по прибытш въ Зиму) и часа 3—4 на 
ожидаше вывода подъ поЪздъ (при отправ-
ленш изъ Зимы), на отдыхъ остается отъ 
3 до 10 час.; но эго все-таки можно счи-
тать за отдыхъ, потому что тутъ люди от-
дыхаютъ дома, значить, съ кое-какими 
удобствами, а вотъ въ Половинной бригады 
отдыхаютъ 4—6 часовъ передъ 16—26 ча-
совой работой въ такой обета-.овке, съ 
какой могли оы конкурировать только 
свиные хлевы. Оказывается, что въ д^жур-
ныхъ комнатахъ депо Половинной имеется 
26 одинарныхъ коекъ, на которыхъ от 
дыкзютъ оть 30 до 80 человекъ! А матра 
••и на эти^Ъ койкахъ настолько ветхи, что 
въ настоящее время изъ 
себя клоаку грязи и паразитовъ, въ изоОи-
лш выползающихъ на отдыхающихъ людей; 
содержимое матрацовъ, т. е. мочало и во-
лосъ, превратилось въ порошокъ; постель-
ное белье меняется одинъ разъ въ неделю 
и предъ сменой * представ л нетъ характерно 
разрисованное грязью и клопами полотно 
Доходная с*Ъта гор.. Иркутска на 1905 
годъ исчислена городскою управдр на 
8 2 3 . 2 i 8 руб. 2 коп По статьямъ доходовъ 
въ 1905 году ожидается поступлений: 1) 
сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ — 
1 '8,395 руб. 69 коп.; 2) сборовъ съ тор-
говля и промыедоаь —109 158 руб. 21 к.; 
о) сбора съ ербакт —1.890 руб.; 4) пош-
линъ разныхъ наимйно,вшй—18 308 руб. 
18 коп; 5) съ городскихъ ииущесгэъ и 
оброчпыгъ статей - 155.690 рублей 5 коп,; 
0) съ городскихъ предпр1япй—61.850 руб. 
50 «оп.; 7) дособ)я городу и еозвратърас 
ходовъ—328.562 руб. коц. и 8) разныхъ 
посгупленШ —19.372 руб, 66 коп, „Ирк.В.* 
Сю/itre ти о/мафспаго д1ла в* Ир»утси*. 
22 августа 1905 года исполнится столе^е 
существовашя въ г. Иркутске типограф-
скаго дела. Первая тииограф1я была от 
крыта и начато печатан1е на двухъ стан 
кахъ въ 1805 году; станки привезены были 
въ городъ эъ 1804 году. 
„Ирк. В.* 
Воспитан е сиратъ. Въ Енисейске въ йог 
следнемъ чрезвычайномъ заседан!и город* 
ской думы обсужаался вопросъ по ходатай? 
ству директора местной гимназш объ обез-
iie46HiH BocnnraHifl учащихся, отцы кото-
рыхъ погибли на войне съ Дпошей. 
Ьъ этомъ случае городскому обществен!-
ному управлен1ю снова пришлось считать-
ся съ полнейшимъ недостаткомъ город 
скихъ средствъ и все,—что могла сделать 
дума—выразилось въ решеши открыть при 
Александровскомъ доме призрешя бедныхъ 
детей 4 новыя ваканс1и для содержан1н 
тЬхъ сиротъ, отцы которыхъ, проживавопе 
ранее въ Енисейске, убиты или тяжело 
ранены на войне. 
Обучеше этихъ сиротъ въ городскомъ 
училище постановлено отнести н4 общ1и 
городешя средства, имеющ1яся для этого 
у города, а вь дальнейшемъ уже на сред-
ства казны. „Ирк В.* 
Появл н е ьъ Сибири суслиновъ Наблюдая 
ръ течен1и несколькихъ летъ различнаго 
рода сельскохозяйственный явлешя Степ-
ного Края между прочимъ, намъ пришлось 
кэнстатировать прискорбный фактъ возмож-
наго массоваго появления здесь въ скоромъ 
времени суслика, являющимся однимъ изъ 
главнейшихъ враговъ зерновой культуры. 
Если четыре года тому назадъ въ имскомь, 
напр., уезде суслика можно было встре-
тить въ виде исключешя, то за минувшее 
лето, при проездахъ какъ по нолевымъ 
дорогамъ, такъ и при производстве работъ 
на поляхъ, онъ местами наблюдался уже 
въ весьма заметномъ количестве, что, не-
сомненно, свидетельствуетъ о надвигаю-
щейся грозе его опустошительнаго дей-
ств!я Истреблешемъ посЪвовъ этимъ би-
чемъ полеводства, какъ известно, хозяева 
южной и юго-восточной Россш понесли не 
одинъ десятокъ миллюновъ рублей убытка 
почему и важно было-бы обратить на это 
обстоятельство должное внимаше въ самомъ 
начале и пресечь зло до пускашя имъ 
более глубокихъ корней въ нашей мест-
ности. „Ст. Кр." 
На Дальнеиъ Востоке. Г. главноуполномо-
ченный „Краснаго Креста* сенаторъ П. М. 
фонъ-Кауфманъ обратился съ телеграммой 
къ исполнительной коаиссш „Краснаго Кре-
ста*, указывая, что на Дальнемъ Востоке 
появилось много самозванпевъ, особенно 
само;<ванокъ, едущихъ на Дальшй Востокъ 
подъ видомъ сестеръ милосерд1я Онъ пред-
лагаете. предоставить ирава комендантамъ 
железнодорожныхъ станшй въ случае 
предосудительныхъ поступковъ со стороны 
лицъ съ повязкой „Краснаго Креста", тре-
бовать у нихъ документы. Кроме того, 
главноуполномоченный предлэгаетъ запре-
тить сестрамъ милосерд1я посещеше теат-
ровъ и прочихъ увеселительныхъ заведешй. 
Комисс1я въ отвётъ на эго заявлен1е упол-
номочила фонъ-Кауфмана действовать по 
своему личному усмотрешю 
„Ирк. В." 
яла. После этого общему собранш предло-
женъ былъ кратю'й обзоръ деятельности 
совета,—по прочтенш котораго приступ-
лено было къ выборамъ членовъ совета. 
Избранными оказались следуюиця лица: 
председателемъ: 11. В. Арефьевъ (лесной 
ревизоръ), товарищемъ председателя В. А. 
Морозовъ (советникъ обл. правл.), членами 
совета: свягценникъ о. Борасъ Герасимовъ, 
Н Я Коншинъ (частн. повер.), Г. М. Не-
смеловъ (преподав мужск. гимназш), Е. А . 
Крестинсшй (наблюд. ц.-пр шк. Семип. 
обл.) и Н. И Лукьяновичъ (пом. секр. окр. 
суда). 
По окончанш выборов* некоторые изъ 
членовъ общества пожелали высказаться 
по поводу прочитаннаго краткаго обзора 
деятельности совета. Эти члены останови-
лись на деятельности комиссии по устрой» 
ству народныхъ чтешй и предлагали об-
щему собрашю выразить „глубочайшую 
благодарность" комиссш за организацию на-
родныхъ чтен1й въ 6 аудитор1яхъ Семипа-
латинска. Собран1е дружными апплодисмен-
тами приветствовало внесенное предложение. 
Корреспохдехцш. 
Вотъ уже около меейца въ Баркахъ, То-
поле Колон^, (Закчете, Хакцале. Танееве 
(Канскаго уезда) свиры)ствуртъ дифте 
ритъ Въ векоторыхъ домахъ Почти вся 
имеющаяся детвора заражена дифтеритомъ 
и находится накануне смерти Сельсшя 
власти о заболевашнхъ сообщаютъ врачу 
въ высшей степени ^сро^временпо, а н е 
которыя и совемъ почему-тЬ не находятъ 
нучшымь рообщать. Населен1е само не об 
ращается къ медицинр«ому церсоналу, 
скрываегъ больныхъ и предпочитаетъ вра 
чевать своими собственными „средств1ями*. 
Въ большомъ ходу такой способъ вра 
чевашя. Заболевшаго ребенка стараются 
наудить до потери созаашя пьянымъ, за-
тймъ напарить (въ ж^рко истопленной ба- ' 
HU И ВЪ заключеще поЛоЖигь на вйю Ночь 
окутаннаго въ шубы на горячую печку Ре-
зультаты сказываются довольно определен-
ные: ребята отправляются на тотъ свЬть 
Гакъ, въ селе Бакчетскомъ, состоящемъ 
всего изъ 50 дворовъ, несмотря на приня-
т ы е только что указанный меры, въ одну 
неделю умерли: 2 девочки, одна 13, а дру-
гая 6 лЪтъ и мальчикъ 3 летъ. 
Быстрому распристраненш дифтерита 
сильно способствуетъ невежество наееле-
шя, выражающееся въ совершенном ь : не-
знании заразительности этой болезни и въ 
упованш на волю Божш. 
Богъ не выдастъ и свинья не съесть, 
такъ говорятъ крэст}>яне. Благодаря этому 
у насъ здесь не только не изолируютъ 
больныхъ или умершихъ отъ дифтерита 
детей отъ остальной детворы, а наоборотт , 
сами родители создаютъ благопр!ятныя ус-
ловия для заражен1я, посылая своихъ здо-
ровыхъ ребятплекъ изъ другихъ домовъ 
проститься съ умершей подругой или то-
варищемъ. 
Г. Семипалатинск* 21 декабря въ Обще-
ственномъ собраши состоялось общее соб-
ранш членовъ общества попечения о на-
чальномъ образованш для выбора на 1905 
годъ новаго совета, кандидатовъ къ нему 
и трехъ членовъ ревизюнной комиссш. Вы 
боры привлекли более 50 членовъ и про-
шли очень оживленно Въ начале заседа-
шя председатель общ. П, В. Арефьевъ, на-
помнилъ общему собрашю о той тяжелой 
утрате, которую понесла Росо'я въ лиц! 
скончавшихся во второй половине 19и4 
года ученыхъ публицистовъ и обществен-
пыхъ деятелей: Загоскина, А П. Пыпина, 
11 Ф. Бунакова и Н М. Мартьянова и 
сделавъ краткую характеристику каждаго 
изъ зыщеуказанныхъ лицъ, предложить 
общему собрашю почтить памяти дорогихъ 
покойниковъ вставанк-мъ. Зала единодушно 
поднялась и такъ некоторое время просто 
Шомская xpoxuka. 
Приест* с * Дальняго Востока. Городскимъ 
головой получены телеграммы следующаго 
содержан!я —Изъ Фулярди: „Тесно свя-
занные родственными узами съ томцами, 
ихъ ближайшими соседями, сибиряки опол-
ченцы 10 ой дружины, во главе съ своимъ 
коцандиромъ и офицерами, шлютъ пред-
ставителямъ города, роднымъ и знакомымъ 
сердечныя поздравлешя съ Новымъ годомъ. 
Гордые сознашемъ трудности возложенной 
на нахъ задача—охранеше рельсоваго пу-
ти за границей своего дорогаго отечества, 
дружинники, выполняя священный долгъ 
предъ своей родиной въ борьбе съ лише-
ниями и опасностями тяжелой годнны, не 
перестаютъ горячо ^С . п , п а н и м а т ь сердцем* 
горе и радос?ь дорор^т, ^ л ^ в ^ . 
— Изъ Харбина: „Томскш дружинники, 
со своимъ командиромъ, просятъ Васъ и 
родной городъ принять поздравлешя съ 
11овымъ годомъ, серд°чно желая новаго 
благополуч!Я. Генералъ Шрейдеръ 
— И)Ъ Куанчендзы „ВвЪренная мне один-
надцатая дружина и я прэсимъ принять 
Васъ и передать томичамъ поздравление ръ 
новымъ годомъ при наилучшихъ пожеланн 
яхъ Вамъ и процветашю, родному городу, 
Нодчолковникъ Поповъ". 
— На дняхъ начальникъ сибирской ж . 
дороги, циркулярного депешею по лиши, 
„л, — "веден1я и исполнешя теми 
о б ъ я в и л » , дли V,-
станц1ями, на которыхъ ведутся почтовый 
onepauin, что, по сообщетю начальника ом-
скаго почтово телеграфнаго округа съ пя-
таго числа текушаго месяца посылки в е -
сомъ свыше 12 фун должны быть оплачива-
емы за первые 12 ф , какъ и ныне, по по-
ясамъ, за каждый фунтъ и часть фунта, а 
сверхъ двенадцати фунтовъ—по разстоя-
ннямъ отъ губернскаго города места по-
дачи до губерн. города места назначешя 
по прежней таксе, действовавшей до пер-
ваго шля 1904 г , а именно: при пере-
сылке въ пределахъ одной губернии—за 
каждый фунтъ сверхъ двенадцати въ Ев-
ропейской Россш по 5 коп., а въ Аз1ат-
ской—по 10 коп. Весъ посылокъ, пересы-
лаемыхъ изъ Европейской Россш въ Си-
бирь ограничивается однимъ пудомъ, вместо 
прежнихъ трехъ пудовъ, 
З^разныя засолЪван я в * Том^н*. Въ суб-
боту, 8 января въ городской управе про-
исходило совещаше состоящихъ на служ-
бе города врачей по вопросу о принятш 
меръ противъ распространешя въ Томске 
(аболевашй заразными болезнями На со-
въщанш выяснилось, что въ настоящее 
яремя число случаевъ заболевашй брюш-
нымъ тифомъ сократились, но, вместе съ 
темъ, значительно участились случаи за-
болевашя скарлатиной. Для раз «ещешя 
сЬхъ заболевающихъ скарлатиной, въ го-
родской заразной больнице нетъ доста-
точнаго числа местъ, и поэтому городская 
управа озабочена пршекашемъ подходяща-
ю помещен1я для устройства временнаго 
отделешя этой больницы где-либо побли-
зости отъ нея, на Воскресенской горб. 
Затемъ решено также нанять помощника 
дезинфектора для дезинфекши техъ обы-
вательскихъ Квартиръ, где были случаи 
заболевав1я скарлатиной, и нанять особое 
помещеше куда можно было бы удалят^ 
те семейства, въ среде которыхъ были оз-
Журнальное oSo3ptxie. 
Ноябрск1я книжки журналовъ, „Русскаго 
Богатства*, „РусскойМысли", „Mipa Божья 
го", „Вестника Европы", „Образованш". 
Низшй уровень культуры не развиваетъ 
чувства законности въ народныхъ массахъ 
—это давно избитая истина. И—наобо 
ротъ, все знакомые съ народами англо-сак 
сонской расы удивляются необыкновенно— 
развитому въ гражданахъ уважению къ за-
кону, къ чужой личности, къ чужой соб-
ственности. 
Полицейсю'й режимъ въ странахъ мало-
культурныхъ, особенно въ эпохи реакщй, 
только увеличивалъ цифры преступлешй 
надъ личностью и имуществомъ мирныхъ 
гражданъ, въ особннности, если эти граж-
дане—иной нацюналышети, иной веры. Ко-
нечно огромную роль здесь играетъ народ-
ное невежество: темный человекъ искренне 
убежденъ, что все, кто не одной съ нимъ 
веры, кто не одной нащи, кто не живетъ 
но его „свычаямъ и обычаямъ" — тотъ 
„тварь", „нехристь" 
манъ", „колбаса" и т. п. За 
мнете темный человекъ иногда жестоко 
платится, но, въ большинстве случаевъ, 
продолжчетъ коснеть въ своемъ заблужде-
нии, такъ какъ не всяшй изъ „темныхъ" 
можетъ дойти „до всего своимъ умомъ", 
а „чистая публика* не всегда можетъ и 
не всегда хочетъ растолковывать „уроки 
историй*. 
Въ „Образованш", въ прелестномъ раз-
сказе Ивана Наживина очень рельефно об-
рисована темнота и „обалделость" русскаго 
деревенскаго обывателя. Этотъ обыватель, 
—„дядя Кузьма", везетъ проезжающаго по 
выжженной солнцемъ степи: „Зной нестер-
пимый. Выжженная солнцемъ бурая степь 
стелется предо мной и окутанная на гори-
зонте какою то мутью, незаметно сливает-
ся съ побледневшимъ отъ жары, тоже 
точно выжженнымъ ьебомъ Все вокругъ 
серо, сухо, безотрадно... Подъ „тонъ* этой 
стеии и чахлая пшеница и дядя Кузьма— 
„макака", -„басур-
такое само-
оборванный, заморенный. Какой онъ—се-
рый, убопй, покорный этотъ дядя Кузьма!" 
„А что я тебя, баринъ, спросить хочу,— 
проговорилъ дядя Кузьма обращаясь къ 
седоку,—читалъ ты про разные народы? 
Значить и объяснить можешь, что и какъ 
и врчему? 
Оказывается—пономарь прочиталъ му 
жикамъ про американцевъ и очень ими за-
иптересовалъ Кузьму. 
„Ловко о п и с а н о И живутъ, куда какъ 
складно... Въ роде, «акъ все господа, а 
мужика совсемъ нетъ... Вывели его въ чи-
стоту". 
„Ну, до этого еще не дошло... И мужикъ 
есть"...—„Какой ужъ это мужикъ, коли 
онъ манишку наделъ, да часы съ цепоч-
кой навесилъ?—возразилъ дядя Кузьма,— 
и въ рыло ты ему ткнуть не смей, а все, 
чтобъ съ обхождешемъ... Это уже не му-
жикъ!.. 
— Такъ что же ты хотЬлъ спросить о 
нихъ?" 
— „ А то, почему это такъ выходитъ: 
мы это, православные крестьяне, живемъ 
по Божьи, а бьемся одно слово, какъ рыба 
объ ледъ, света Божьяго не видимъ, а они 
н е х р и с т и и вдругъ-пожалуйте"!.. 
„Каше же они нехристи, они таше же 
христиане!*... 
— „Ну, каше тамъ.. Одно только назва-
Hie.. А чтобы—до дела! Нетъ... Мы, т. е. 
православные то, и вдругъ передъ ними 
сдрейфили... Какъ же это? Чай Богу то 
мы ближе, потому веруемъ въ Его, какъ 
следуетъ"... 
Какъ удивился бы темный Кузьма, еслибъ 
онъ виделъ—напр. праздноваше Воскресе 
шя, Рождества у „нехристей" и сравнилъ 
его съ темъ, какъ проводить „православ-
ные* Кузьмы по деревнямъ и городамъ об-
ширной Россш: какъ „Кузьмы" чтутъ свя-
тые дни, напиваясь до безчувств1я и какой 
стонъ стоитъ тогда отъ дракъ въ семье, 
на улице. 
„Дрались всей деревней* — вспоминаетъ 
одинъ „Кузьма" въ разсказе Медициной. 
(О сборнике Милициной намъ пришлось 
недавно давать отзывъ). Упрекать „Кузьму* 
въ такомъ „обалденш", конечно, никто не 
имеетъ права: онъ выросъ „безъ понятия о 
праве, о Боге", хотя и| мнить себя и пра-
вославнымъ и превыще-стоящимъ цредъ 
„прочшми народами". Въ „М Божьемъ, въ 
статье А. Кауфмана: „Въ средне азиатскихъ 
степяхъ" передаются впечатлешя о нЬмец-
кихъ и русскихъ поселешяхъ въ предгорь-
яхъ Алатая. Для „россШскихъ мужичковъ" 
отопили земли туземцевъ, да еще—съ гото 
выми арыками (оросительными канавами) 
И, по свидетельству некоторыхъ админи-
страторовъ. „крестьяне туземцевъ въ гропь 
не ставить". „Бусурманскую веалю царь 
завоевалъ, а крестьяне - цареше, значить и 
надо у бусурманъ землю отобрать и кре-
стьянамъ отдать"—говорятъ русские пере-
селенцы „и все наровятъ, какъ бы туземца 
обмануть и обидеть. Г д е арыки общие съ 
киргизами-т^чистое несчастье,—не выгонишь 
мужиковъ арыкъ чиститъ: мы, молъ, не 
для этого сюда шли, чтоб* въ арыкахъ 
копаться, орда, молъ, до насъ ^щетила, 
пускай и теперь чиститъ"! „Скотъ киргиз 
сшй мужики постоянно загонятъ и дерутъ 
за потраву вдесятеро". Понятно—киргизы 
озлобляются начинаютъ мстить конокрадст-
вомъ. ибе стороны взаимно раззорчютъ другъ 
друга Никакой культуры pyccKie переселенцы 
не несутъ въ с+ёпи: напротивъ сами учат-
ся полевой культуре у киргизъ и сартовъ. 
И есть чему учиться: сартъ на пяти деся-
тинахъ—поыещикъ: оннъ разводить рисъ, 
хлоцокъ, а „наши пшеначк/, да ячменекъ 
—хлопотъ меньиие! И на тридцати десяти 
тинахъ не Богъ знаетъ, какъ благоден-
ствуютъ, А немцы—переселенцы, по сви-
детельству г. Кауфмана, живутъ ,съ тузем 
цами „безъ споровъ и обидь" и являются 
и з д е с ь носителями культуры Однимъ сло-
вомъ-и сами живут ь и другимъ жить да-
ютъ! Внешшй вид'ь русскихъ и немецкихъ 
поселковъ резко отличается, какъ резко 
отличается и внутреннее устроеше. У нем-
цевъ .обширныя усадебный м Ьста, обне-
сенньши аккуратными, глинобитными стб 
нами, просторные дома, просторные, чистые 
скотные дворы; чрезвычайно правильно раз 
саженныя древесный насаждешя и прекрас-
ные фруктовые сады. Немецъ разечивыва-
етъ на свой трудъ, на свои знашя и не 
ошибается въ разсчетЬ. А руссшй пе-
реселенецъ, разеуждаетъ такъ: „отнялъ 
у орды землю—и пикнуть не посмеетъ"! 
И продолжаетъ по своей темноте, вести 
„черезъ пень—колоду" свое хозяйство. А 
рядомъ— немецъ, у котораго вь поселке 
непременно и шкода, и биолютека, и аптека, 
живетъ В"ь чистоте, достатки, ухаживаетъ 
со тпцашемъ за каждыаъ деревцемъ, кусти-
комъ. не обижая сосбда — инородца и не 
позволяя и по отношешю къ сеое никако» 
го мордобоя. „Только сильный умственно и 
развитый нравственно народъ создаетъ се-
6Ъ счастливыя внЬшння услов1я существо 
ваша Бедность народа въ его невЪже-
стве",^-говорить А. Буткевичъ въ инге 
ресной своей стзгьЪ ^Общественная бла-
iq 1ворительность,какъф^кт'иръ воспитания". 
(Образ). Вообще обраЩаемъ внимаше •ри-
Т » г ш на эту ст^ть'^, особенно всЪхъ техъ, 
кто желал ь Оы искренне вывести свокр стра-
ну на путь прогресс». „Бедности, народа в ь 
eiO невежестве Материальный страдания и 
лишения—результатъ духовное немощи, ду-
ховной слепоты: надо дать дорогу слепцу, 
просветить егр*. Извеслный сектантъ, кре-
СЛЪЯНЙЦЪ Снртаевъ дер^лся такого же 
мнън1я: „дай духовную милостыню, и1аучи". 
„Богатый званиемъ, бодрый духомъ народъ 
съумЪетъ самь себъ добыть пряники и все, 
чего бы не пожелалось". Известный аме-
рнкансгий филантропъ, миллиардеръ Ьарне-
ги на первый иланъ своей благотворитель-
ной деятельно^ ставить уч, еждешя про-
ев ьтительныя: школы, н.^родьыя библюте-
ки и народныя дворцы, театры и рбщ. 
парки. 
Мы уклонились отъ обозрешя беллетрис-
тики ноябрскихъ книжекъ. О иовЪ^ти С. 
Юшкевича „Наипи сестры (УОраз.) мы уже 
Говорили въ предъидущемъ рбоарезн1и: 
оишнчанйе ея производить столь же потри 
саюшее впечатление какъ и начало. Пре-
лестный, грустный разсказъ Е- Чирикова 
(М. Бож ) „Тайна* нанисанъ на самую зло-
бодневную тему: поиибъ где то въ Маньч-
журш молоденький, жизнерадостный о+и-
церикъ „Лелька", почти дитя, единствен-
ный сынь сл ару ш— »атери, „опора семьи*. 
Вь осиротеломъ доме поселяется тайна, 
такъ какъ смерть Лельки скрываютъ отъ 
матери. Плачетъ втихомолку сестра, взды-
хаетъ двоюродный братъ—товарищъ Лель-
ки, подозреваете истину и старая мать, но 
боится поверить, что Лельки нетъ и что 
она его не увидитъ никогда, никогда! Тя 
нутся томительно дни и ночи, „и бежигъ 
время и уноситъ Лельку все дальние, даль-
ше, дальше*. 
Вь Рус Бог—начало художественна го 
разсказа Крюкова „Къ источнику изцеле-
uia*—описание путеществ1я въ Саровъ 
Предъ читателемъ проходить р я д ъ бутр-
выхъ сцеииъ, типовъ: „здесь руссшй духъ, 
здесь русью пахнетъ"! —главнымъ образомъ 
русьЮ „XII-го века" (есть ведь и такая по 
медвЪжьимъ углэмъ нашего обширнаго 
отечества: объ этой руси свидетельствуютъ 
намъ погромы, кулачные бои, вЬравъ кол 
дуновъ и ведьмъ и т. п. остатки „средние-
вЬковья" (О Руси ХИ-го века Говорить и 
1£вг. Ляцки'и вЪ своемъ Путешествии на Пе-
черу*, Вьет Евр.) 
ииереходимъ к* „Мертвому царству" 
—ръ произведенияхъ Андреева (ОоразоВ ). 
Такое ширед^лецие даегь В Львовъ раи-
бирая героевь Л- Андреева: .Болезньволи, 
огсугствие задерживающихъ центровъ ра» 
зорванность мыслей, упорная апнапя и цо 
стеиени^ое уг;асание личности, обособлен 
ность отъ людей, боязнь жизни и безум 
ная «ечта о смерти* —гаковд iJepjKoe 
царство" въ произииеденЫхъ Д. Андреева, 
d. Львовъ сравнивлетъ талантъ Л. Андре-
ева съ талантомъ Эдгара Поэ „Герои jl. 
Андреева боягся жизни, ея грозныхъ об-
валовъ, тумановъ и бездны. Трагедии смер-
ти j?$4Bp стоитъ предъ глазами обитате-
лей „Мергваго царства*. Андреевъ не не-
сетъ здорова го искусства, искусства силь-
ных* • одинокихь людей: таково искусство 
Лды Ненри, Горькаго, Гаупимана: они „ри-
суютъ предъ читателемъ новый м1ръ. ноне 
на смериь оброчевны^, а мирь полный 
борьбы за жизнь, Мфъ' ионный йадеждъ ииа 
илибеду*. 
Нся'брски'я книжки бораты интересными 
б1ограф1ями: въ Рус. Бог. Вл. ьоролен^о 
даетъ „Воспоминашя о Николае Гаврило-
виче Чернышевскомъ", а 11. Е. Кудринъ 
въ „ГаллереЪ франиузскихъ знаменито-
слей'—характеристику Ж ш а Жореса гла-
вы министерскихъ социалистовъ. ьъ М Б. 
помещена статья В. Вальтера „Антонъ 
• I ли 
Григорьевичъ Рубинштейнъ", посвященная 
памяти этого великаго и популяринаго ар-
тиста, занявшаго место Листа после того, 
какъ Листъ удалился со сцены. Какъ ар-
тисгъ, какъ частный человекъ, какъ об-
щественный деятель,—его трудами была 
создана Петербургская консерваторш,— 
всюду А, Г. Рубинштейнъ былъ крупной 
личностью, предъ которой преклонялись 
все Его родиной была РосЫя. tro—маль-
чика, но уже гещальнаг'о артисту ласкала 
царская семья и самъ Императоръ Нико? 
лай Павловичъ HJ, воспитанный въ За-
падной Европе, онъ при возвращенш на 
родину былъ встреченъ бранью и криками 
оберъ-полишймейстера Галахова и гене-
ралъ- губернатора Шульгиииа, которые при-
няли его за простого смертнаго еврея не 
веря, что предъ ними всесветная знамени 
тость: на границе у него даже отняли 
сундукъ съ нотами и рукописями и он, 
долженъ былъ удостоверять СВОЮ личноср 
цгрою на фортешано До этого Шульгиииъ* 
крячалъ на пего: „въ кандалы тебя закую, 
въ Сибирь соцплю* Такъ встретило отег 
чество своего знаменитаго сыра 
Рядъ характери!-тккъ и портретовъ дат 
етъ и г, Петрищевъ въ своей „Учебной ей-
стеме—И^ъзамЪтокъ школьнаию учителя". 
Но, что дто за портреты! И современники д 
безпристрастная HCTopifl коилечно, оценят* 
их по заслугамъ Здесь оценка пав- 1 
шей, забракованной Толстовской учеб-
ной системы. Но Толстовская школа тя-
готела надъ русскими детьми тридцать 
летъ она вошла въ кровь и плотъ рус-
ской действительности и следы ея не ис-
чезли и теперь: система осуждена, но 
уче ное дело оставлено все въ рука$ъ 
иитомцевъ старой системы, которые не мо-
гутъ не быть сами собой.. Нельзя влить 
вино иррае ръ мъхи старые. Не можетъ 
быть измененш системы, оока учебное дело 
въ рукахъ Толстовскихъ питомцевъ. Об* 
3Tofj системе г. Петриицевъ говоритъ так* 
въ конце своей статьи: „взаичныя отноше» 
Hia учиниковъ и учителей были построены^ 
на смлошномъ обманЬ Моралистъ найделп^ , 
что они были ужасны и унизительны для -'Л, 
обЪихъ сторонъ. Но не будь обмана про-
центъ успешности выразился-бы нулемъи 
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разг-Ъяд-Ъ Каякъ, 1188 версты отъ Челябинска, почта 
во-пассажирскШ по*вдъ Л 4 прошелъ закрытый сема-
фпръ и наскочилъ ва товарный поевдъ Л 83 который 
переводиася съ главваго пути на первый пассажир-
CKifl При этомъ повреждены паровозы обоихъ no-fea 
довъ, въ почтовойь вагонЬ пробита поперечная стенка 
въ одномъ изъ вагоновъ 3 класса разбиты буфера, а 
въ поезд* JV« 33 розбиты два товараыхъ вагона гру-
женныхъ углемъ. Главный путь между семафоромъ и 
вхо1ной стрелкой поврежденъ на протяжеши 20 саже-
ней Дввжев1е поездовъ закрыто до уборки сошедшихъ 
съ рельсовъ паровозовъ и вагоновъ* Несчаснй съ 
людьми не было. 
Ofitole Госшстшши &ш 
Ъ Н Р О Б Ш Т Н Ы Х Ъ ВУКАГЬ 
10 января 1905 г. 
/о пкударснеакая репа 
°/о 1 еъ »иагр. вайма . , 
9 » ® и « ? 
, заклали, «ъ »ыягр, лип. 
Го»удар. Даоряи. 8«К8льи 
Вавка. 
*/, еакл. л. Го»уд. Да. 8. Б. . 
°в крдегьаж. O.IHCALR 
*»т*я, 
I Покуа Ирод. 
89'/, 89 " , 
413 416 
336'/. 328i/i 
268'/» 270'/« 
86'/. 86s/. 
80'/. 81 
88» 4 89',. 
Убвтыэ | ран;ные уяожекцы Томской губернш. Въ по-
сл*<1вихъ двухъ спискахъ № № 17 и 22 нижнихъ чи 
аовъ, убвтыхъ равеныхъ и пропавшихъ безъ вести въ 
дклахт. съ японцами есть между уроженцами другихъ 
j губерв1Й и уроженцы Томской губернш, списокъ кото-
рыхъ мы и приводинъ. 
Б-Ьловъ 
наченнын Заболевашя, на время дезинфек-f - Того же числа, въ первомъ часу ночи, товарный 
ЦШ ИХЪ к в а р т и р ъ . поездъ № 51, при останови* на 197Й верст* у краснаго 
Изъ Музы-а/'ьиаго Mica. Н а м ъ с о о б ш а ю т ъ Д В С К а ' о б оР в а л с я- пРИяемъ -ошель съ рельсовъ одинъ 
ЧТО ЛИПРЬ'п'рй ' ' вагонъ и повреждены два вагона. Поевдъ былъ 
КЛЯГРОВ! ™ " * « Н Ы Х Ъ музыкальныхъ доставленъ иа равъ-Ьздъ 1969 версты двумя частями 
W b b п риглашены два НОВЫХЪ лица ДЛЯ , в сл^дсЫе атого проистесв1я задержаны по-Ьзда № 
преподаBaHi f l ПО кла с с у П ^ т я ( с ольнаго И 4 4 в а . 3 ч- 3 0 м и н . п- & 46 на 3 часа и п. № Ина 
х о р о в о г о ) И ПО к л а с с у рояля. Вновь при- 2 - 4 ' . 5 7 . ?.вн ~ 7 янваРя> первомъ часу ночи, на 
гл ашенные преподаватели на дняхъ прибу-
дутъ въ Т о м с к ъ и з ъ П е т е р б у р г а . 
Некоею вшееся собранК Назначавшееся 
на воскресенье, 9 января, общее co6panie 
членовъ—участниковъ сберегательной кас-
сы служащихъ по городскому управлешю 
не состоялось за неприбьтемъ достаточ-
наго числа членовъ. 
Излишняя строгость. Для насъ непонятна 
та строгость, съ какою преследуются лег-
ковые извозчики за то что они во время 
сильныхъ морозовъ (ожидая очереди на 
биржахъ) вылазятъ изъ санокъ и усилен-
ными гЬлодвижешями стараются согреться. • 
Въ большихъ городахъ (Москва, Петер-
бурга, Шевъ, Житом1ръ) во время морозныхъ ; 
дней городъ устраиваетъ костры на перекре-
сткахъ у ли цъ спешально для того, чтобы из 
возчики могли греться у костровъ. И BC-fe 
извозчики для того, чтобы греться, выле-
заютъ изъ своихъ санокъ. 
Кстати, почему у насъ не устраиваютъ 
въ сильно-морозные дни костровъ на ули-
цахъ? 
| . о ж а р ъ . 9 января, около 2 часовъ дня. произошелъ 
пожаръ въ келье старца Федора Кузьмича, ва Мона-
стырской улице причиной котораго была усаленная 
топка камива. Сгорала стоявшая около намина койка. 
Грабежъ. 8 января томский м-кщанинь ЛаврентШ 
хвятаевъ, проживающМ по Загорной улиц*, въ д. № 1. 
Штехера. ваявилъ в > 3 участокъ, что на ану-Ь въ 11 
часовъ утра, онъ въ пьяномь вид* за-кхалъ вь харчев-
ню помещающуюся по Иркутскому тракту, въ д Бо-
родовскаго гд^ Ь и начился до безчувств1я. Проснулся 
онъ въ 8 часа дня на спичечной фабрике Кухтерв-
ныхъ. Рабочее фабрвки сказачи что подняли его около 
жел+ввой дороги. —Захватаевъ обваружилъ пропажу 
бумажника съ 125 руб. и раввыхъ ц-Ьнныхъ бумагь и 
докУмевтовъ. 
Бвзпэтентная п р о д а ж а иива и водни и тайная гро 
CTHryniB При производств* розыска похищенвыхъ у | 
8ахв:.таева вещей приставь 3 участка ГЬляковъ оГна-
ружилъ Гезпатентпую торговле пввгмъ и водкой про-
изводимую крестьнниномъ Адамомъ Купр!анисъ. по шеи 
се къ вокзалу; Кроме того у него задержана крестьян-
к а Наталья М ва занимающаяся тайыой проститущай 
и не имеющая вида на жительство 
Гиладъ ир.деныХь вещой Въ ночь на 8 января ^и 
нами полицш 2 участка произведенъ былъ обыскъ въ 
квартир* крестьнвива Федора Стеианюкъ проживающа-
го по Филевской улиц* вь д. Соколова. Цри обыск* 
найдено много вещей, принадлежащихъ, развымъ ла-
цамъ. — Часть эгвхъ вещей оказалась похищенной у 
ромошвика присяжваго поверевчаго Маслюкова, по Ни-
китинской улиц-^ (Сн 5 „Сиб. Жиз.") 
Задерм иные i ояонрады. 9 января около 7 часовъ 
вечера, постовой городовой участка Моисеевъ задер-
жалъ на Магистратской улиц* крестьянъ Гарифуллу 
Холикова и Ц1акурзява Ян шкина съ сыномъ Карпми-
датомъ и при вих> три .лошади одна изь которыхъ 
оказалась похищенной 7 января со двора старой семи-
нарии у томгкаго мещанина Филиппа Николанчука Й 
Задет ж нниа похитите 1». 8 января городов'ымъ 2 
участка Андиковымъ задержанъ крестьянинъ Тимофей 
Семеиовъ съ шубой,-которую' по его словамь, онъ ПС" 
»йтилъ у сбоего (Зывщ&ге хозяина Ильи Рубановича, на 
Нечаевский улиц*. 
— Того же числа чинзми полищя 2 участка задер 
жань крестьинипъ Дмитр1Й Кощевъ съ дохой которую 
хакъ ока ia л ось, похитилъ на Дворянской улиц* съ 
воза у крестьянина Николая Бакакина 
Иража изь г еркеи 8 января членъ комитета Красна-
го креста TOMCKifl я^шанинъ Иванъ Козаковъ занвилъ 
во 2 участокъ, что изъ Знаменской церкви похищена 
кружка въ пользу больныхъ и раненыхъ !'акъ онъ 
полагаетъ, кража совершена 6 января 
Грабежъ 8 января рядовой 4 сибирскаго вапаснаго 
батальона Иванъ Старцевъ заявилъ въ 4 участокъ. что 
7 января, вь 10 часовъ вечера, на Бачантвской улиц* 
противъ дома терпимости Надежды Захиръ, какихъ то 
два неиз»*стныхъ мужчины вытащили иаъ кармана 
шароваръ 15 рублей 
Кража сз взюмомъ. Въ ночь на 9 января изъ кла-
довки при квартир-Ь маршнекой мещанки Надежды 
ЭФрусъ прожинающей по Ново КарповскоЙ улиц!! въ 
д. Каструлевича неизв*стяыми злоумышленниками по-
хищено разной одежды на 70 рублей. Для совершетя 
кражи воры взломали замокъ. 
Кража. 8 января, въ 8 часовъ утра изъ квартиры 
томской м*щанки Лея '.ечерскихъ проживающей по 
про*зду къ ключу, неизвестно к^мъ похищена шуба ва 
бЬличьемъ м*ху стоющая 40 рублей. 
Под гнутый младенець, 9 января вь 8 часовъ утра 
къ квартир* дворянки Натальи Давыдовой проживаю-
щей по Никитинской улиц* д № 5 неизвестно к-Ьмъ 
подкиаутъ младевецъ-дееочка, повиддмому около нед*-
ли отъ рождев1я. Младенца взялъ на восанташе кре-
стьянинъ Николай Бурохивъ. 
Жэа-Ьзнодорожныя проксшввтв1я. 5 января, въ 1 ч. 
10 мин. ночи ВОИЯСК1Й поездь Л6 54 вошелъ, при за-
крытомъ семафоре, ва раяъевдъ Крысья, 374 версты 
отъ Челябинска, и былъ приняв на путь, занятый то-
вариымъ по-Ьздом ь № 31. Произошло столкновев1е, при-
чемъ тяжело раневъ младппй ковдукторъ воинскаго 
поезда Сииицынъ и сравнительна, легко два нижнихъ 
чина—Аатонъ Нефедовь и Петръ Пи*алувск й; оба по-
следв1е отправлены далее со своимъ эшелоиомъ Перво-
начальная медицинская помощь оказана уезднымъ вра-
чемъ, г Дтаконовымъ. случайно находившимся ва со 
с*дней ставши Макушино и приглашеннымъ желевно-
дорожными а!ентами сопровождать вспомогательный по 
*здъ, отправленный въ Крысью съ этой ьтанцш Изъ 
подвижного состава повреждены при столкновевщ два 
паровоза, 4 прпспособлевныхъ и одинъ товарный ва-
гонъ и дв* воинскихъ теплушки. О случа* этомъ про-
изводится разследовав1е коммисаей назначенной началь-
никомъ дороги, подъ предс*дательствомъ начальника 
отд*лешя службы пути, инженера Белевича 
смотр^ш'ю см-Ьты расходовъ. Междч про-
чимъ, некоторые изъ гласныхъ указалйхна 
необходимость увеличешя жалованья 4J№ 
намъ городской управы. Къ этому мнЪшю 
присоединился и городской голова, кото-
рый указалъ, что въ настоящее время ра-
бота членовъ управы значительно увеличи-
лась, и что увеличеше содержашя имъ 
было-бы дЬломъ справедливости и въ инте-
ресахъ городского управлешя. По обмЬн-Ь 
мн-Ьшй, дума, большинствомъ голосовъ, по-
становила назначить членамъ управы на 
1905 г. разъ-Ьздныя деньги, въ разм-Ьр^ Ь до 
300 р. каждому, съ обязательствомъ пред-
ставлешя отчета въ расходовали ихъ. Да-
•тЬе, при разсмотр'Ьн1и ассигнован1й на або-
нементъ телефоновъ при полицейскомъ уп 
равлеши, частныхъ управахъ, въ квартирахъ 
полиц1ймейстера и помощника его было 
высказано, что телефоны въ подобяыхъ 
правительственныхъ учреждешяхъ и у долж-
нсстныхъ лицъ обслуживаютъ только ча-
CTiro интересы города и потому расходъ на 
содержаше ихъ долженъ бы относиться на 
счетъ казны. Въ силу такихъ соображешй 
дума постановила: ассигновать потребную 
сумму на абонементъ телефоновъ въ ука-
занныхъ выше учреждешяхъ и у должност-
ныхъ лицъ только на первую половину на 
стоящаго года, предоставивъ полицш воз-
будить ходатайство объ установк-fe необхо-
димые ей телефонныхъ аппаратовъ на 
счетъ казны. Цродолжеще разсмотр-Ь пя 
см-Ьты отложено до понедельника, 10 го 
января. 
СавелШ, кувнец. ран Бассаргвнъ Андрей, 
бтйск. ран. Пьнфиловъ Степанъ каинед. ан. Локицовъ 
Егдръ, Оарн. ран. Третьяковъ Плапъ, ск. умерь въ 
госпитале Оленевъ TpnropiS, томск. i я . въ строю. 
• СзргЬевь Наката, бтйск рцн., оСт, въ . ою. 0парпнъ 
' ' ! Харитонъ ка'дн. безъ вести. БЬкуринъ 1 ихаилъ, бара, 
убитъ. Конахинъ Карпъ, уб. Мишинъ Федор*, бара 
рач. Новоселовь Иванъ томск. ран Худя ковъ Исаакт,, 
б»рн ран. ДарЬвовъ ^горъ. pafl Анакииь Ни-
колай, Зм*ин ран Фот'Ьевъ Егоръ бара ран. Сквор 
цовъ Алексаидръ барн ран Цахрицъ, барн ран Плер 
никъ Марк аяеин рач Кувиецовъ Ивавъ барн ран. 
Иотовъ Васи..)й томск. ран. Лучивь Кузьма, ваивек, 
рай Федор въ Ииавъ томск ран Мархипинъ Михаил ь, 
кузн ран Торабыкивъ Дмитр1й, томск. ран Лаптевъ 
Егоръ безъ в*сти Кувгурцевь 1Ьатов> б|(|ск ран 
Алешинъ Питръ. томск, ран Червь Матвей, кузн беаъ 
веоти Курятниковъ Ивавъ, барн. убитъ. Брезгииъ 
Ияань барн убвтъ. Шумаковъ Мирон ь, мар1ин ран. 
Усикъ Емелтяаъ барн. ран. Айкинъ Сеиенъ. кузн. ран 
Куанецовъ Власъ кузн. ран. Кусковъ Никита, барн. 
ран Яблоне ift ДементШ, <5iДс рав- Зыковъ Алексей 
куэн. ран Йантюхивъ Федвръ баре, ран Заиаморныхъ 
Дмитрий б(йси.[Драчев ь Николай К тин оба рая? ост въ 
строю Фомввцевъ Фялиппъ барн. убить. Печкуровъ 
Иванъ 61ЙСК убитъ. Романьковъ Степань, барн. убитъ 
Ааисамовъ Иванъ, кузн. безъ вести. Лувгинъ ВасилШ, 
MapiaH безь в^сти. Булычввь Дмитр1й. марша- безъ 
в*сти Гилевъ Петръ барн. беаъ вести Колошинъ Фе-
доръ, томск ран Ильиаыхъ Евламщй, томск. рав. Ма-
лиловъ Ннкифоръ барн, ран. фатфевъ Владим!ръ б1йс 
рав. Хохловъ ВасилШ, 6iflcK ран. Басилегтко Андрей 
бШск. ран. Жениховъ Максимъ, б!йск. ран Анапьевъ 
Изавъ. кузн ран Шияковъ Фазоръ, барн. ран Чико-
лаевъ Николай каив. ран Усзановъ Осипъ, каин, ран 
Кирносъ Константинъ барн. ран. Цйигоновъ Вамшй 
6ifl ран. Юровъ Се«енъ, 6ifloK рая ГорывпевЪ Тимо 
февъ токск ран. Гедяшквнь Михаилъ, eiflca. ран Фт 
диркинь Николай барн. ран Куликовъ Александръ 
барн. ран. Гилевъ Пегръ, барн. ран Бохаревъ Антонь 
барн. ран. 
Изъ зала думскихъ засЪдакш. 
Въ заседанш городской думы 7 января 
состоявшемся при участш 26 гласныхъ, про-
должалось разсмоТр1ше смЁты доходовъ и 
расходовъ г Томска на 1905 годъ. По от 
крытш зас!>дан1я городскимъ головой были 
доложены, собранный управой, св-Ьд-Ыя о 
количеств-Ь пост^пившихъ за посл-Ьдше го-
ды сборовъ за мойку овчинъ и шерсти 
Гласные нашли, что сборъ этотъ 
быть въ значительной степени 
ч1змъ даетъ онъ въ настоящее 
поэтому признали необходимымъ 
чить этотъ источникъ дохода Въ этихъ 
ц-Ьляхъ избрана комисЫя въ состав-Ь П. И. 
Богомолова, Е. I I Таловскаго и И. П. Фе-
дорова. ЗатЪмъ городскимъ головой было 
предложено гласными высказать свои сооб-
ражешя относительно изыскашя новыхъ 
источниковъ городскихъ доходовъ или упо-
рядочен1е существующихъ. Ничего новаго 
въ этомъ смысдй гласными предложено не 
было. Посл-fe этого дума приступила къ раз-
своему праву лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ. Между тЬмъ, р-Ьдко чиновникъ 
ъ своихъ уклонешяхъ отъ правильныхъ 
ДЪЙ«™Й не считается съ духомъ и настро-
ешемъ^чреждешя, въ которомъ онъ слу-, 
житъ Потому, источникъ его вины при-! 
ходится искать.^дальше его собственной 
злой воли Очеввдж), если начальникъ его 
является судьей его воведешя, то онъ ча-
сто оказывается въ то 5йе.время и судьей 
своего собствеНнаго поведен^?. По мнЪшю 
газеты, необходимо цредоставлен1е суду 
права самостоятельно разематривать -жало-
бы частныхъ лицъ на д-Ьйств1я чиновни-
ковъ, безъ всякаго посредничества началь-
ства обвиняемыхъ. Намъ скажутъ, что 
этого недостаточно, что необходимы также 
м1)ры для гарант1'и безпристрастности суда? 
Но это уже другой вопросъ, им-ЬющШ бо-
лее общее значеше, такъ какъ судъ 
абсолютно свободный отъ какихъ бы то ни 
было вн-Ьшнихъ вл'шшй, вообще долженъ 
служить необходимой принадлежностью 
каждой культурной страны... 
русская жизхь. 
Домъ продается. 
платной библ!отеки, торговля Пивннковой. 
Кухарка 
скихъ торговь л. '.удовъ i особыя субсидии 
для Ночтовыхт ( удовъ. I тНостранныя суда 
будутъ облож 1 -« особы (о налогомъ въ 8 
и въ 16 центе съ тон ы при входе ихъ 
во все. порты X Штат гь. Будетъ соз-
данъ особый ;/1броволь¥ мй флотъ и бу-
детъ оказьш мо nooi peHie подготовке 
экипажа для » >рговаго флота, ведушаго j 
внешнюю Topi < влю. 
Морской де! i ртаментл требуетъ резерва 
въ 20.000 чел ч екъ; но на судахъ, совер- Гт у s 
шающихъ дал д ie рейсы найдется небо- И щ у М'ЬСТО К у Х а р К И . Гкарпенко', 
знающая свое д-Ьло ищетъ мбсто 
не на большое сем. Духовская ул., 
л .1_КР а с н о в а ' 8 8 ' СПР Варвару^Голосову во флнгел*. 
Нужна няня, пожилаяГ 
Воскр гора, Б*лая ул . д. № 12. Селиванова. 
ны опытная кухарка, караульный съ женой и дворникъ. Миллюнная ул., 
Д. № 14-й, И. М. Некрасову. 1 
лее 20,000 ам р шански ъ гражданъ. Такса I 
въ 5 долларог ь i ъ тонг ы можетъ обезие -
чить америка'с'и 1Ъ судамъ дальняго пла-
вания борьбу с и1_остр; иными судами. 
КомисЫя н г лаетъ, чл обы конгрессъ во-
тировалъ эт гъ зако; ъ въ нынешнюю 
cecciio. 
Англ]йская печать сильно озабочена 
этими плана» 1 С. Штаговъ. 
№ 14, флигель во двор*, кв. Л 5. 
Редакторъ- i ?датель П. Иакушинъ. 
О Б 1 > Я В Л Е Н 1 Я -
Нужна кухарка. 
Черепичная ул., домъ 14, верхъ. 1 
TT' f lRTmTirf l одной прислугой, 
д в е у ш н а Никитинская у л , д . 
Тюменцевой, Лв 47, кв. Киселева. 
пршугвй 
Дроздовск1й пер, д. № 3, Краевской, кв. Щербакова. 1 
опытная нш въ годовому реОен^ 
Соляная пл., № 2, внизу. 1 
Итоги съ%зда. 
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ДОЛЖеНЪ 
больше, 
время, и 
упорядо-
толстовская учебная система немедленно бы 
умерла—по той пр 'стой причине, что ее 
нельзя было выполнить'. Эта школа не-
сомненно еъиграла большую роль въ за-
рожден1и .упразднителей" и „мертваго цар-
ства", хотя къ образована ихъ имелись 
въ наличности и масса другихъ условШ, 
благопр1ятствующихъ росту всего темнаго 
и нездороваго въ русскомъ обществе. 
О начале интересной статьи Евг. Лозин-
ркяго .Современныя филовсфск(Я искан1я" 
(„М Бож.") мы уже говорили въ октябрь-
скомъ обозр*н1и. Конецъ статьи посвященъ 
,Проблемамъ общечеловеческой морали бу-
дущего". Авторъ допускаетъ возможность 
„до некоторой степени предугадать буду 
щее" въ области морали. „Это будущее 
принадлежите всеобщей солидарной коопе 
началахъ всеобшаго 
падется, превратившись въ предместья го-
родскихъ ценровъ". 
Г Реусъ даетъ блестящую характери 
стику прусгкихъ юнкеровъ (они-же— агра 
pin) „Государственную власть Пруссш они 
захватили въ свои руки, а изъ монарха 
сделали оруд!е своихъ узкахъ, корыстныхъ 
целей. Для нихъ страшенъ всяк1й про-
грессъ и дома и въ соседней PocciH Они пред 
ставляютъ Россш въ виде дикаго и вместЬ 
съ темъ нравственно убогаго великана; они 
льстятъ себя надеждой приручить къ себе 
это чудовище при помощи различныхъ лю-
бовныхъ услугъ, чтобъ затемъ спустит^, его, 
съ цепи, какъ дворовую собаку на своего 
домашняго пр.усскаго .врага отечества*. 
Г Дюнео | роводитъ параллель между 
представителями „нижне-средняго класса 
Англш и Poccin", иными словами—харак-пац1И на началась всеоо аго развитш. 
Наивысшимъ идеаломъ человеческой лич- теризуеть мелкую буржуазно. Сравнена 
ности должна быть солидаризаш'я м!ровой получается не въ пользу Россш. такъ какъ 
жизни Устаноэлен1е царства Mipoeofl обще- умственный и нравственный уровень рус 
ственности и гармоши\ Доаииск1й возму I ской мелкой боржу^зш очеп^, низо^ъ 
щается противъ „проблемъ идеализма", про Англш--не то- т а м г п °Д° 6 н ы е " 
т въ проповеди принципа: ,нравственный увлекаются изученюмъ, наприм 
законъ прежде всего требуетъ, ч т о б ъ Че- pi« испанскихь войнъ, путешествшми 
ловекъ никогда не отказывался отъ своихъ на Тринидатъ въ Бразил ю и т. п. 
правъ на безпределыше развито и усовер Имъ не сидится на месте. Они открывать 
щенствоваше, хотя бы э ю былъ отказъ во какое-нибудь новое производство (наприм.; 
благоиол'уч я другихъ людей и всего резины) составляютъ себе состоян!е и до-
Й1» 
господа 
исто-
3act9axie томской уЫкой 
сахитархой комиссш. 
(Кг мгьрамъ предосторожности противъ 
холеры.) 
Въ четвергъ, 6 го января, въ помещенш 
томскаго окружнаго полицейскаго уцравле 
ilia подъ председательстеом'ь уезднаго 
исправника К А Попова состоялось засе-
дая^ томской уездной санитарной испол-
нительной комиссш, на которомъ присут 
ствовали помощникъ исправника В. Н. Тур-
чаниновъ, съехавш!еся изъ разныхъ участ-
ковъ уезда врачи и представители сель-
скаго населешя волостей—Ояшинской, 
любинской и Спасской. 
На заседай;^ разсматривался вопросъ о 
прицятш меръ противъ могущей появиться 
въ пределахъ томскаго уезда холерной эпи-
Д5МШ, 
Въ начале заседанш врачъ ГтПируссшй, 
сообщивъ ceefleHia' о ходе холерной эпи-
дем}и въ Томскомъ уезде въ 1S92 году, 
когда холерныя заболеван1я были установ-
лены въ 65 селешяхъ 12 волостей Том-
скаго уезда, поставилъ на видъ, что заносъ 
болезни изъ Европейской Poccin весной 
атого 1905 г. -возможенъ и вероятенъ, такт 
какъ болезнь существовала и йъ настоя-
щее время есть въ Самарской губернш, 
откуда легко можетъ быть занесена и 
да, какъ по железньшъ дорог^мъ. такъ и 
параходами черезъ Тюмень. 
ПослЬ доклада г. Иирусскаго, старав-
шагося, главнымъ образомъ, выяснить те 
услов1я, при которыхъ холерная эпидем!я 
наиболее распространяется, присутствую-
пце на собранш приступили къ выработке 
необходимыхъ предупредитель'ныхъ меръ 
въ случае занесения въ пределы уезда 
холеры. 
Но мнен1ю комисс;и, въ случае появле-
н|я и развит'ш холеры необходимо принять 
следуюпця меры: 
1) на железнодорожныхъ большихъ стан 
шяхъ и пристаняхъ на реке Оби устроить 
наблюдательные пункты, чтобы можно было 
захватить первыя заболевашя; 2) необхо 
димо ознакомить населеше съ признаками 
болезни холеры и мерами борьбы противъ 
нея, для чего нужно: а) выбрать въ каж-
домъ селеши по 1 му санитарному попечи-
телю изъ грамотныхъ, уважаемыхъ людей, 
чтобы они, сами ознакомившись ранее че-
резъ врачей съ своими обязанностями, разъ-
ясняли жителямъ,—что полезно имъ при 
появленш этой болезни и наблюдали бы за 
исполнешемъ принятыхъ меръ; б) разослать 
по селенг мъ книжки .какая болезнь хо-
лера" Пирусскаго, а также снестить съ 
ауховнымъ и школьнымъ начальствомъ, что 
бы местныя духовныя лица и учацце помо-
гали жителямъ въ чтенш этихъ книжекъ 
и разъясняли имъ непонятное; в) необхо 
димо, чтобы врачамъ въ помощь даны были 
опытные Й добросовестные фельдшера или 
фельдшерицы, или студенты по 2 на уча-
стокъ, которые не только помогали-бы вра 
чу разъяснять жителямъ, что населеше 
должно делать и какъ себя вести, но ко 
торые помогали-бы врачамъ наблюдать, что-
бы принятая меры были выполнены. 3) Не-
обходимо озаботиться объ улучшенш питье-
вой воды въ селешяхъ, очистить уеадьбы 
и поддерживать чистоту въ обиходе; а 
такъ какъ расходы по очистке береговъ 
речекъ отъ навоза местами будетъ стоить 
дорого, то а) нужно выкопать по 2—3 ко. 
лодца въ такихъ селен!яхъ, чтобы воды 
хватало жителямъ, какъ для питья, такъ и 
для приготовлешя пищи; б) устроить отхо-
ж1я места ямы въ 1 арш. глубины и плет-
невую загородку кругомъ для того, чтобк 
къ яме не заходилъ скотъ и в) никому не-
дозволять забойки скота во дворзхъ, 4) На 
случай появлешя болезни въ уезде необ-
ходимо принять следуюгшя меры: а) чтобы 
въ каждомъ селеши были на первый слу 
чай лекарства, самыя необходимыя для 
забоиевающяхъ ц б) чтобы въ каждоадъ 
селении были запасены известка пудовъ до 
30-60 и деготь отъ 4 до 6 ведеръ (глядя 
цо селешю) на каждые 3 двора—цо */t пу-
да дегтя и по V* пУДа известки, 
рублей пре дагаю ? ому, кто найдетъ живой 
. Съездъ представителей п ^ Г Г ^ д Г ^ в ь ^ г Т к ' 
служОы движенш всехъ русскихъ желез- большеголовая, ш дъ С*Д1 лкой б*лыя пятна а воз-
НЫХЪ дорогъ закрылся и члены съезда вышо нал часть безъ ше сти, врзва кроткаго, силь-
выехали изъ С -Петербурга. Разсматривая " а я 13 л1;тъ адР- Чердачная ул. домъ № 15 
новое росписаше движешя пассажирсквхъ1 v ихъ 
поездовъ, нельзя не отметить несколько 
улучшен1й въ росписашяхъ пассажирскихъ 
пое здовъ , НОВЫХЪ п о е з д о в ъ , к оторые 6у- ! на зимовку казен. парахо овъ. Обращаться въ меблир. 
дутъ установлены ТОЛЬКО СЪ ЭТОГО лета, И комнаты Колос )ва къ инженеру Калиновскому. 1 
несколько новыхъ, ранее 
шихъ прямыхъ 
съездомъ решено увеличить число сообще-
НуАна кухарка КСУТ30НЖ,И 
>  
•с$£ы*т к7» 0 Г™.о" тЪль Г , дается въ д*ти. I [умихи ск. пер д. мужск. VRP ПИХТ HTL ИПЛПЛ ПЛГ.ЛТ1ТЛ_ . . _ F « J™""' 
Н1й, въ которыхъ будутъ ставиться вагоны 
съ нумерованными местами (спальные). 
Къ женскому съъзду. Млнистръ внутрен-
нихъ делъ утвердилъ должностными ли-
цами „перваго съезда русскихъ деятел».-
иицъ по просвещен!ю и благотворитель-
ности при русскомъ женскомъ взаимно бла-
гогворительномъ обществе въ С.-Петер* 
бурге": председательницей съезда Шаба 
нову, вице-председательнинами; О.Щапиръ 
№ 7 с ip. хозяевъ. 
некреще-
ная от-
мовастыря 
Горничная опытная ц-Г 
ве приходить. Уни ерсит ;тъ кв проф. Буржинскаго. 
Продаете ^ Л О Ш А Д Ь , 
Магистратская у т., д. № 22. спросить вверху. 1 
Нуже ( , кухарка 
у меющая хорошо го /овить, " Жапдармская JV» 47. 1 
Принимаю i яказн на об 1ды, свадьбы и по хт роны. а также отпускаю посу 
и Бубнову, секретарями Познанскую и Анд-)лу °° своею- вРислУго" • ПЕР- № 16 
" 1 СИ 1Ь6ВЪ. 
рееву, казначаемъ Засодимскую. Въ рус-, /Тф'тт Т ^ т ^ т — ' — ' 
скомъ женскомъ обществе идетъ деятель- ! J 1 Д А л 1 О д С В Ъ Т Л а Я 
ная работа по организащи съезда: nepio-
дически созываются представительницы 
различныхъ благотворительныхъ и просве-
тительныхъ учреждешй, для совмЬстнаго 
обсуждешя докладовъ, а также заявлешй 
нровинщальныхъ деятельницъ. Для мно 
гихъ городовъ Poccin избраны лица . для 
распространена сведешй о предстоящемь 
съезде. Посланы заявлещя во все земешя 
управы и женекгя общества. Поступил^! 
более 50 заявлен!й о представленщ докла-
довъ. Организац1онная KOMHCCIH постанови-
ла, что каждая докладчица, независимо отъ 
ея принадлежности къ составу правлешн 
какого-нибудь общества, можетъ быть чле-
номъ съезда, если докладъ ея будетъ соот-
ветствовать программе съезда. 
Въ 0рф0Г|>'ф4ЧеСК0Й ПОДКОИИСЫИ. 22-ГО Де- Адре< 
кабря закончила своя заняэтя орвографи- " 
ческая подкомисс1я; она раземотрела по 
дробно все журнальный и газетный статьи, 
отзывы педагогическихъ советовъ различ-
ныхъ учебныхъ затедешй и письма част 
ныхъ лицъ, въ изобилт полученныя по во-
просу о предполагаемомъ упрощен1и пра-
вописашя. Принявъ во вниман)'е все заме-
чан1я, подкомисс1я пришла къ следующимъ 
выводамъ; 
1) УничтОжеше буквы ъ ставитъ вопросъ 
0 разделыгомъ ъ, напримеръ. въ словахъ 
объемъ, подъехать и проч. Решено при-
знать раздельнымъ ь. 2) Изъ двухъ буквъ 
1 и и оставлено первое. 3) Въ виду исклю-
чения е считается весьма желательнымъ 
обозначеше звука е после предшествующей, 
мягкой согласной знакомъ е съ точками, на-
примеръ тётка, вёлъ, 4) После ж, щ, ш 
ч,—ь решено не писать, напримеръ, рожь 
ночь, помощь. 5) После шипящихъ обозна-
чать о подъ ударешемъ, 6) Вместо сч, жч 
въ словахъ на .зчикъ, счина" писать 
„щикъ и щина", напримеръ, „Извощикъ, 
разнощикъ, мущина". 7) Въ приставкахъ 
воз. из., низ раз, без, чрез установить на-
писание вс" въ подоженщ передъ глухими 
согласными. 8) Въ родительномъ падеже 
единственнаго числа мужескаго и средняго 
рода иченъ прилагательныхъ установить 
окончаше „ого" и „его". 9) Въ именитель-
номъ падеже множественная числа именъ 
прилагательныхъ для всехъ родовъ при-
нять окончаше „ые" и „ie". 10) Допустить 
двоякое написаше для всехъ родовъ въ 
словахъ «они, оне, одни, ояне» и т. п. 11) 
Вместо „ея" рещено писать „ее". Об-
Щ1й дркладъ о результатахъ работы, н е -
которые детальные вопросы и подробна; 
мотивировка техъ или другихъ выводов > 
будутъ предложены иодкомисаей вниман! 6 
комиссш, которая соберется въ бзижа i-
шемъ будущемъ въ академш наукъ, 
Табачная ионопол я. Среди петербургскр хъ 
табачныхъ фабрикантовъ, по словамъ > 'Зд. 
Нов и , упорно циркулируютъ слухи о р е -
шены министерства финансовъ ввести въ 
непродолжительном!» времени казенную та-
бачную монополдо. Насколько слухи эти 
справедливы, сказать трудно, но есть с сно,-
ваше предполагать, что министерство име-
етъ намерение пересмотреть и неекзлько. 
изменить действующ^ табачный уст шъ. 
ска I ул ща JS& 17. 
большая ком-
ната Иркут-
Ищу мЪсто он лтная TZ-
шева № 4 Жа» тармская улица. 1 
Пужн t ] орничная. 
ДальнП клку ь Фуксману 
кухарка. 
Зат*евстй пер., домъ Цамъ № 10, кв, Голипвной. 
Нужна горничная. 
Миллюнная улица домъ № 15, внизъ. 1 
Нужны горничныя 
въ номера Марковича, Ямской переулокъ, К 8. 
Нужна горничная, 
Кухарка 
хорошо знающая 
свое д*ло. 
Спасская 26, наверху. 
и ГОРНИЧНАЯ ищутъ в*сто зна-
ютъ свое д*ло. Духовская ул., д. 
Тецкова, Ч 1в. флигель во двор* 1 
Ищу м-Ьсто кухарки" съ мальчи-
- комъ 4-хъ л. 
Горшковсюй пер, на болот*, д Торунтаева, № 19, 
спросить солдатку. 1 
J 
щ 
ж 
ж 
т\ 
щ » 
ж\ 
ж 
ж 
ж 
\ж 
ж 
п 
шмштшжшшжжжжшжшж 
Н-БМЕЦК1И ЯЗЫКЪ 
\ собств. метода. 
теория, практика и разговорная р*чь,— 
для д*тей, мужчинъ и женщинъ. — заняпя 
въ группахъ и отд*льно. Плата въ групп* 
3 р въ м*сяцъ. Заняпя днемъ и вечеромъ. 
Монастырская ул., Л 1, противъ Николь-
ской церкви —рядомъ съ „Ясли", зеленый 
ломъ, верхъ. К. Платъ-Емельянова. 
ИЩУ мъсто 
мастерскую Обрубъ, Самарск1е, № 1, 
Нужна девочка ^ Й Й Г ' Г ^ ; 
Никитинская ул., М 49, кв, Поликарпова. 1 
акономки въ небольшую 
семью или въ чулочную 
пргЬзжую. 1 
н р и с д у г а - д ъ в у ш к а . 
Заистокъ, Мало-Королевская ул., д. № б, Вихарева, 
верхъ. 1 
Нлоникн нужны. 
1-й Кувнеч ый взв(.чъ д. N б ва гор*. 
Нужна молодая няня съ уборкой комнатъ. 
Солдатская ул. д. Посохина № 84. 
К Р У П Ч А Т Ы 4 Я /1ARK^ IНужна горничная и НРНЯ 
I\1 J i t 1 П 1 Й в Л I I / l n U i \ r i Бульварная ул. домъ Михайловскаго 
Алексея Доримедо товича Р( иокова.имеетъ въ продаж* 
_ ГРЕЧНЕВУЮ МУКУ и 1ЕРЛОБУЮ КРУПУ. 
Нужна одной прислугой 
Обрубъ д. Пло никова ко гора компанш Эингеръ. 
годовому 
И Ь ребенку. 
' 1 5 низъ. 1 
щжличьэя горничная. 
1Съ: Миллюв [ая ул., л олкачева JVs 5 Бонди. 1 
Нужна од]ой п р и м у г о в 
одинокая на ма-
лую семью. Офи-
церсм я д Баран' вой Нагель внизу. 
Горничная или 
сто. В. Кядпичная V 18 во флигеле въ улицу. 
одной : 3 й 
Прислуга нужна. 
X :ггрвая ,Л р " кв. Лужанской. 
Н я н я Г Ш Т . Т Т П 1 я н е с т а р а я в у ж н а к ъ V I I J i l l I l i d o , маленькому ва хорошее 
жалов нье Малая Кирпичная № 1, внизу. 
ТТРО я атптря к о о в а и п а р а ^ о ш а д е й 
U - t л Ш I v i l н а ымокъ. Бульварная ул 
домъ № 5, ъерхъ 
Квартира 
ТТпЛТГЯ 1ЛТ/^СГ мал°лвржанныя л*тунки ' 
" • p W A t l t U l t i a Тверской и Мухвнской 
Болотова спрос? Смородина. 
бывшая подъ пввной 3 комнаты 
кухня со всеми удобствами сдается 
можно переделать на квартиру Магистрацкая 77. 3 
Уголъ 
8. д. 
3 
Вольнослушатель Томскаго Университета проемтъ катя либо занятая. Уголъ Подгорнаго и Спас-слой ул., № 21. кв Картамышевой, Е 
Нужна одной прислугой. 
Торговая ул, д. Фильберта, винная лввка, № '5 , 1 
Ищу попутчиковъ до Сэлаира, спр. въ Дух училищ, 
у надзирателя П И. Красноп*вцева. 
Бо Владимирски! прштъ 
нужны дворвикъ и прачки. 1 
Кшдоа одинош ищетъ Micfo. 
Миллюнная улгца № 61. 
Орог, недооо о д олжная кпш в а. 
Ре еслерная улица домъ Л 10, веофэнова 
Ну;.гна опытнаа горничная. 
Спасская ул., д, № 6, кв. домохозяина. 1 
П Р О Д А Е Т С Я 
прав ллигированная ЗЕРНОСУШИЛКА для всякаго 
хл*С а легко передвигаемая производительность 
до 700 пуд въ сутки За справками обращатся: с. 
Кам нь, Барнаульскаго у*зда, дер. Прыганка, къ 
Г. Е. Едьдещтейну. 
ищетъ м*сто швейцара или 
служителя. Картасный пер, 
домъ Боровкова Л '5. 
М лодов m m l n 
имя 
обществ*". Лозинскому кажется, что даже (биваются выбора въ парламентъ. Ьсли это 
Михайловсшй виноватъвт проповеди инди- ,даже молодой человекъ, то у него заранее 
выработана политическая программа. Онъ видуализма 
Михайловскому посвящена еще не окон-
ченная въ „Р Бог." статья Neir.o «Духов-
ная смута въ освещенш Михайловскаго . 
Изъ статей, носвященныхъ Западной 
Европе обранинотъ на себя внимаше три: 
'Роль деревни BJ* современной ^ермаша" 
мечтаетъ добиться отдельныхъ парламен-
товъ не только для Ирланд и и Шотл.андш 
но и для Уэльса; онъ мечтаетъ, однимт 
словомъ, о союзе отд Ьльныхъ независимыхъ 
федерац1й. ообще, англ!йск1е средню клас-
сы покуда поражаютъ наблюдателч своей 
удивительной днергкй и жизненной силой 
Б анка („М Б."); .Господа юнкера-(по-. ^ т а р и н н а я английская аристонрат я безна-
местное дворянство Пруссш) —Письма изп.; д е } к Н 0 и окончательно духовно обацкротц 
Гррмаши Реуса („Рус Ь ) и .Профили — . . ь 'Д„ г^й с к|Й пролетар!атъ предпочнтаетъ 
й?ъ Айглш Дшнео („Р Ь ). 
Бланкъ отмЬчаетъ .Поразительные успе-
хи неме'ПК' В сошалъ демократа ср д - сель-
скаго населении', занятаго, правда не сель 
скимъ хознйетвомъ 
( а к он1я, н а п р « м е р ъ 
а на фабрикахъ, Вь 
долн соц1алъ-демАжр. 
гавлнетъ 50,8*/«. .Германскую 
уходить за море и тамъ создавать новыя 
демократш только въ последнее время за 
мечается у него желаше играть политиче-
скую роль дома 
Л. С. 
гоюсовъ с о ^ - у анппйской: она рас-
деревню ждетъ уча 
О чемъ гоборятъ 
п пишутъ. 
Останавливаясь на вопросе о поряд-
ке' привлеченш къ суду должностныхъ 
лицъ, „Од Нов." замечаютъ: „Судьба вся 
каго начатаго противъ чиновника дела 
целикомъ зависитъ отъ воли его началь-
ства. Правда по деламъ, начатымъ по 
инищативе прокурорскаго надзора, послед-
нему, если онъ не согласенъ съ решешемъ 
начальника, разрешается возбудить съ 
нимъ „пререкаше". т е. перенести вопросъ 
въ соединенное присутств1е перваго и уго-
ловнаго судебнаго децартаментовъ прави-
тельствующаго сената. Но это только право 
прокуратуры, а не ея обязанность, и само 
Собою разумеется, что она прибегаешь къ 
Стгдентъ-технологъ вщетъ щтъ 
М. К. Коровину. Р уховская, № 35., или Тяхнол. ст 
Нужны ледовозы. 
Обращаться въ кожевен лавку Б. Л, Фуксманъ 
Н У Ж Н А 
хорошая трезвая Н Я Н Я и опытная КУХАРКА. 
Монастырская ул 
Отдается комната со столомъ для двоихъ Руса-
KOHCKifi переулокъ д. Л 21 Скрябиной, верхъ. 1 
Отдаются д в е к о м н а т ы , м о ж н о ВМ*СТЁ и по-рознь. Почтамтская ул. домъ Се-
меновой во двор* вверху налёво. 1 
Продаются недорого кровные 
матка съ жеребенкомъ. Тутъ же квартира въ 3 ком-
паты. Б . Королевская, № 10 1 
кухарка, умеющая хорошо готовить. 
Благов*щенск1й пер., домъ Л 6, при-
сяжному пов*ренному С*нцову. 1 
ЁГпГу ~М t с т о д°м™~ 
швеи, могу 
поденно. Банный 
пер. д. Л 8, кв. Фарутина. 
Треб/ется пшуса дтвща или шеащана. 
Нечаевская, 38, Раздобр*евой. 1 
Нужна прислуга. 
Садоёая, д. свящ. Замятина, кв. Фролова. 1 
JL 
Благовещенский 
пер., д. Л 11, 
безъ паспорта не приходить, звонить съ параднаго.1 
Горничная нужпа, р.,  № 1, 
Нужны: прачка и работникъ 
Нечаевская ул., д. "* 12. 
И Ц Г М Ъ С Т О вить.^ Тверская Щул] 
Яякина, (пр. Б*лозерскую. 
1 
гото-
улица. д, 
1 
Л5 27 кв. Жоголевв 
Няня ищетъ м^сто» 
Неточная, № 29, Большакова, 
Нужна боина-н'Ьмка. 
Опросить уг Офицерской и Дроздовскаго вверху. 
НЛ7-Ж11Я TICTHtr В е З Ъ р е к о м е в д а щ в и па®" i J L j i n l i d i п л а й - порта не приходить. Б 
Подгорная, Л 43, къ Патрушевыиъ. 
Даю у р ж и музыки (^рояль^. 
Солдагская ул.. д. Посохина. № 84. 
R v w n a ~n>bnvmi r i i л15ТЪ 1 4 - 1 8 д л я к о м н - у с л ' 
J ШПЯ Д О О ^ Ш п а Монастырскаа ул., Л 1, зе-
леный домъ, рядомъ съ „Ясли", кв. Емельянова, зв. 
съ улицы. J 
Г Г п П Т Т Я Ш Т Р Я ' буфетъ, суолы, гардеробъ, 
u p u ^ C l l v l O i l - трюмо. цв*ты, ванна съ на-
гр*вателемъ Протопоповс&Ш пер, д. J6 6, Беляева, 
кв. Л 1- Внд*ть можно съ 11 ч. утра до 4 ч, дня, 
Нужна девушка 
сиросить хозяйку. Тутъ-же требуются баньщикъ и 
баныцица. 1 
Сдается к ом : ната ц ^ПГр
0 Т« 
Дворянская 28, д. Моисеевой. 
ДОМЪ продается. 
Пески, Большая Подгорная ул., д.. Л 68, съ торго-
вымъ номЬщешемъ два флигеля, по улиц* 181/» 
квадр. с а ж , поперечнику 181/» саж Доходу прино-
• j , ситъ 600 р. въ годъ. 
Заграничная хроника. 
Австрия. (Подкупъ печати). Отс авка ми 
нистра-президента Кербера въ Австрш 
привела къ скандальнымъ разоб гачен1ямъ. 
ВенскШ корреспондентъ ,Berliner Таgeblatt ' 
по этому поводу сообщаетъ следующее; 
Газета „Zeil'- утверждаетъ, чго Керберъ 
за деньги раздавалъ ордена и чины въ 
интересахъ своей политики. Онъ разда-
валъ денежный суммы оффи дюзнымъ га-
зетамъ. За право назначешя въ верхнюю 
палату Керберъ взималъ сум» у въ 500,000 
кронъ съ каждаго кандидата спешально 
на подкупъ печати, но мно; ie кандидаты 
въ члены этой палаты, ус Лвппе внести 
деньги, не были, однако, назначены, въ 
виду внезапной отставки Рербера. Такимъ 
образомъ, все раскрылось. 
Соединенные Штаты. (Т< рговый флотъ). 
Парламентская комисс1Я въ С.-Штатахъ, 
назначенная на основа пи послашя къ 
конгрессу президента Рузвельта постано-
вила принять следуюпця меры к ъ разви-
•riro американскаго торговаго флота. 
Будетъ назначена ежегодная субсигця 
въ 5 долларовъ съ тонны для американ-
Въ домъ Ненашева 1 Ш Й Х 
готовить. Обращаться въ магазинъ. 1 
И ГТТ V I M ' T i P T O Д о м а ш н е й швер, могу при-У1 111, J I I I H w l v сматригаТь aa дётьми. 
Солдатская улица М 50l 1 
Студентъ классикъ спевдалистъ по математик* и древ, языкамъ уб*дительно проситъ 
уроковъ. Нечаевская, д Л6 12. кв. Скрипина студ. 
Розенштейнъ 
M A TTTvUr iT fT^ . ищетъ место можетъ по ба-
111п .ЛБ 1 r l l . i D калейной торговле или въ 
магазинъ. Монастырск. лугъ, № 8, спр А. С. В. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА „ 
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й 
„НУВЕЛЛИСТЪ" годъ изд. 65-Й, 
который даетъ 
За 5руб.нов.нотъ бол^еч'Ьмъ на75 руб.: 
KpOMt ТОГО-
д*вушка и женшина въ ярислугй. 
Уржатка Уржатсмй пер., домъ 1* 9. 
Въ верхнемъ этад* 1 
Зан8н8г0аос1ю пшюш доха я отолъ. 
Преображенская, № 13. во флигел* 
Q o Q n - c r A i r d продается •г-хъмесячный ще-
о а О иуола нокъ пойнтеръ. Нечевск^пер 
д. Тихомировой JS j f iKB . Щелагурова. 1 
„ „ . Уголъ Акимовской и Нужна кухарка- загорной, д » ьз, 
• t r Яплпп Милюковой. KB Яропольскихъ^верхъ 1 
Г — Университета ищетъ урокъ, "знаетъ н*мец 
Т У И . франц. латинсюй и греч. яз Согласенъ за 
Нечаевская, Л 36, во двор*. 
и 
ран , 
комнату и столъ. 
Т А „ отдаются со столомь х.
ДВЪ комнаты безъ стола. Миллюниая, 
№ 24, домъ Вмтнова 2 этажъ. _1 
у г V человекъ ищетъ место, знакомъ съ 
МОЛОДОЙ хлебао-бакалёйнымъ и мяснымъ д*-
ломъ или в*совщикомъ, согласенъ въ отъ*адъ. Ники-
тинская ул., Л 54 во двор* во флигел*. 1 
p p . странйцъвъ больш. 
h п 11 нотн. формат., лучш. 
U U U бумаги. 
Ш стран, избран.и но-вЬйшихъ нотъ для фортеп!ано. 
I С П столбцовъ Музы-
h кально -театральи. 
' ^ ^ газеты. 
| П П № К пьесъ HOBtft-
ГуМш'ихъ танЦ., оперъ, 
I W опереть. 
Р ц салон, мелодичныхъ 
h / к р а с и в ы х ъ пьесъ, 
^••фантазШ. 
п р новЬйш. модныхъ 
J П танцевъ, маршей и 
W U друг. 
• • романс, знаменит. 
у Л авторовъ и цыган. 
п-Ьсенъ. 
• я легкихъ танцевъ и 
Л [ | п ^ с е н ъ для дЪтск. 
• " в о з р а ст а 
Подписка годовая. 
РДЗСРОЧКА по 2 р, 
При подп. 2 р. къ 1 Марта 
2 р.. остальные къ 1 Мая. 
Б Е З П Л А Т Н О 
по выбору гг. подпис-
чиковъ 
ПОЛНАЯ ОПЕРА 
или оперета или аль-
бомъ классической или 
легкой музыки, для чего 
будетъ предложено 
1G0 пазных-ь JMWV5 
или изящно изданный 
альбомъ 
, , В О Л П А 1904 г . " 
Сост. изъ пьесъ, фан-
т а з ^ , патр!отич. пЪсенъ 
и музыкальн. картинъ. 
На сочинен!» означен. 
пьесъ будетъобъявленъ 
конкурсъ съ денежной 
премией въ 200, 100 и 
50 руб. з а 3 лучш. сочин, 
ВсЪ подписчики по-
лучатъ 
10 «арлиъ-етирытош.. 
Снимки артист. ИМП. 
театровъ. 
Оаначенн. сочин. стоютъ въ отд. гродажЬ 75 р., 
а при подписке только 5 р., съ пересылкой 6 р 
Подписная ц-Ьна на годовое издание со всЪми 
приложешями: 1) безъ достама въ Спв. 5 р. 2) еъ 
МосквЬ у П. И. Юргенсона, Неглинный проЪздъ, 
14, и въ конторЬ Н. Н. Печковской, Петровская 
лин., 5 р. 50 к. 3) въ ОдесоЬ вт. книжн. магазинЬ 
„Образо6ан1е-, Ришельевская 12 — 5 р. 50 к-
доставкой и пересылкой всюду — 6 р (за границу 
8 р.). Два прооныхъ № № высылаются за 70 коп 
марками. Требован1я просятъ адресовать въ 
тербургъ, въ Главную повтору журиала .НузелянОтъ 
Невсн)й 45. KpoMt того, подписку прииимают-ь. 
конторы Метцль и Ко., кн. маг. Н ов аг оВремеии 
Карбасникова, Т-во М. Вольфъ. Проби. номера. 
Раз срочка только при Главной контор*. 
/ л 
СИБИРСКАЯ я ш ш ь * 7 
Нужна гня ередиихъ лътъ. 
Ярлыковская пл. домъ Ардишевскаго Aft 1. низт». 
Н у ж н а п р и с л у г а . ПеР
г 
женской ул., д № 17 2, Оыгетыпскаго, кв. 
Полежаева 
Нечевскаго 
и Преобра-
Н Я 
I 
Нужны д-Ьвутки 
И. Г Т И Х О Н О В А . Об 
для завертка кара-
. мели на фабрику 
рубъ. Л» 8. 
Т 1 г Л А Т и а Т / М 1 с о б а к а годная для ц-Ьпв. Ир-
1 1 р и Д а О Ю М кутскяя укица домъ Л5 20, на-
менный флигель вверху. 
П р о д а е т с я м я г к а я м е б е л ь , 
•тулья, столы лампы, разныя веши домашеяго хоаяй 
етва и шгуцеръ Винчестера. Офиперсьая д. Воронина 
Л4 20, войти во дворъ, первое крыльцо второго дона 
BepiHiA атажъ. 
Ку>кна кухарка 
умеющая хорошо готовить. Уголъ Бульварное 
Елавской, д. Гонтарь, вверху. 
ЗКоЬарищест&о ЩШ 7>рокаръ и ^ 
®ШЮ Б О Л Ь М1ст0 экономия молодая, знающая свое д-Ьло, 
Жандармская улица домъ_№ Б в н и з у . j 
f f n -ТОП 1 ' I I I f l . опытный знающ]В страховое Д'Ь-
( I U i l ' ' U ' И Н Ь до нуженъ. Уан. Почтамтская, д. 
Н. H i Орловой, надъ аптекой Ботъ. i 
ученицъ и переписку на пишу* 
шей машине Ремингтонъ иещаль. 
д. № 2 вверху. 
Продается корова. 
Никольская ул. д. Карпенко спр. въ кв № 1. 
К в а р т и р а о т д а е т с я 
4 комнаты и кухня. Бол -Кирпичная ул., J4 19 д. 
Диллатусъ, вверху. Узнать въ магазин ! уголъ 
Александровской и Офицерской. 
Отдается 
Отдается 
Принимаю 
Уржатка, Никольский пер, 
Ищу мЪсто домашней 
съ детьми Преобранщркая ул., *» 14 cap, во флигеле. • 
Нузкна горничная. 
Бульварная ул. J6 23, домъ Брилл^антова. _ 
Ж a it a г п получить должность приказчика О Л а Ю бакалейной торговли. Орловсшй 
п е р , д. Л ) • , Смирновъ. 
Нужна горничная. 
Конная площадь, д. Максимова, JM 10, 
Нужна горничная, д™
ая
По«ощ- » 
нвца кухарки. Спасская, 32. | 
1 большая комната для холостыхъ 
жвльцовъ. Тутъ-же продается ло-
шадь съ полной упряжью и отдельно, кошевка со-
вершенно новая . Духовская. J * 11, кв. Зубарева Ц у Ж 1 Ш Х О р О Ш а Я Г 0 р Н И Ч 1 Ш Я 
Iti МНЙТЙ с 0 с ™ 0 4 1 " » с У х а я и т е п л а я Н а хорошее жалованье. Миллюнная ул., кв. Мань-1 
П ' f f l a u i a и Ь центр ! всЬхъ учрежден^ j ковскаго. | 
можно для двухъ. Дворянская, 20, ходъ съ парада. 
1 1 я м г > 1 П Й портной Вульфсонъ 
Д и и Ц / й Ш за границы и принимаем всевоз-
можные заказы Почтамтская ул , д. Т^льныдъ, 10. 
Г л О О г п с въ маленькомъ семейств! теплая и 
^ Д а О 1 0 / 1 удобная комната со столомъ, для 
двоихъ Неточная ул. д ЛЬ 2, Сазонова на верхъ, 
ходъ со двора. 
вернулся изъ Н у ж н а к у х а р к а умЪюща^хсфОШО 
нгянпя  товить. Никитинская ул. 1* 4, внизу. 
Нуженъ столяръ сильева. Воскре-
сенская гора и улица домъ J4 25. 
H i M b T T M U T p a м е с т о съ постройками годное 
1 1 р и Д а о 1 1 л Н . для к. л. вавода 1088 кв. с. Мвл-
люннаи, .Гй 7 J и пустопорожнее м1>сто Заозеремъ по 
Филевской у л , сзади Бронникова ООО кв. с. Спра-
виться: Монастырская , 12 у Петрова. 
пара кр )вныхъ дышловыхъ 
рысаковъ, сбруя дышл и оди-
ночна», ландо, пролетка съ верхомъ, экипажа на 
резаыов. шинахъ. Миллионная, /7 , кв Першакова. 
Нужна кухарка ум1ющая х ор ошо го-
товить Офицерская , д 17, вверху 
П р о д а ю т с я : 
сем., I 
го-
I 
Ищу M i c T o 
евская ул 
I f V U M T k ' l a ж е и < * 
К у 4 t ! р a , ннчндя. Неча-
Sv 70, Ьеколипа спросить внизу, i 
столом ь. 
, Иодюр-
1 
можно со Отд. 2 комнаты пасская \л 
ныя п е р , м Iti-7, домъ Ьеисахова. 
n)mdi дФиушка одНий нрщугий. 
i p . обратенолая , И , кв, КиитоВича. 
11 IT i I A | n i l дь-Ь х ор ошо меблирован, ком-
v / ^ i x l L / 1 О Д . наты въ интеллигентной семь ! 
Дру ,вхъ ж и л щ . в ъ вътъ, могу давать и столь. 1-й 
Нуз^ечныа взвозъ д. JVe 1, Ильина, вверху. 
мЪстсГняни . Воскр- гора № 
спросить внииу Коваленко. 
И щ у 
Отдается комната. 
Бульварная улица домъ Ас 21, ьолдатова. 
Г т Ч П Г й и т т Универсантъ классикъ убьднтель-
Ы у Д О й 1 Ь но црссигъ урока Спещальность-
слоьееъо^ть и древше языки. Лично отъ И ч до 1 
ч. Почтамтская, домъ At 13, вв. Наумовой, Т . 
Ищу мЪсто кухарки 
екая ул. домъ J* о2, хоАъ съ улицы. 1 
Нужна ДЪВОЧйА, 
12 J3 л. для комнатныхъ услугъ У ю л ъ Дворянской 
и Лмского пер. J * У, внизу. 
Про аьт^ а корова подъ уйой. 
Спасская ул., д. » cap внизу. 1 
Опытная кассирша. 
Варыщня ищетъ м ! а о . Загорн, , № ib", д. Кузнецова. 
Требуется кухарка. 
Молодой человекъ 
желаетъ получшь мьсто ври торге вл! . филевевск. 
у л , д. Л 40, сир К.шшева 
у м ! ю щ а а оч 
х о р ошо готов 
Д> х в ул., вансТ.Н'Ь женской гимна ли. 
' I V. <-»Т/»« Дьвушка или женщина одино-
Коя сДнои приел у | ии въ Неб>ль 
Ш е ctM. аикииин. ул., Д Si!, XubeHcBot. Вверху. 
^ P l l l - i A V u T « » U К ' Ч ' Р Ь киь же дворникъ и ня-
Х р с и J ья д ! в очка .3-.5 л!1Ъ. Мона-
счыр 'кая улица домъ М (> I 
U t t i ^ t X l Г и ] и ы п Т Ъ п о ^ о м а м ъ . 
Семонарсмй Dep. J\fe За . Анокова 1 
Н ^ ж и а Оонна-н^мна . 
ДроздовскШ ьер домь л 10, кв Вутлицкой. 
JLL^iKiiii дЬвочка Д)ХОВСЛОЙ пер 
р>,цомъ сь женский гимн 
)р1ЮГО-
д. . Ь, 
1 
1 Ьъ If 1-ГО СЕГО 1 HBBG я „ 
отдается ьвьртира по Ми.1лыьн> й улии'к вь д< м ! 
бь.ьшемъ Тецк ва, ьо ф ш е л ! ньдъ чаинымъ м^га-
аииомъ. Обь yc.iudiH с равитье,: f ) c hk i векш сер.. 
дом ь Л° 14 у 11 Л(/1 пиковой. Т тъ же недоро> о отдаются 
Каменныя и дерев ,нныл iьЛоДичьыи исМ1щеыя вь 
д о м ! на Дуловск .о удицЬ № .6. 
Студ- Н П -
Сту^-медивЪ 
ьи вь и ш ы ш н ш 
Паровая химическая и олтч.овыв, днан, 1 д ! врини-
м ю сн въ чистку и выв ,дку ц .чеаь костюмы изъ 
все измоЖпых! матер,И ^акь-т. ; шелковыхь, шерсти-
ныхъ jpa i i i bb ixb и су»0г ныхъ мулскихъ и дамск. 
ПЛ тьеьъ Faoulbl ИсиолЫкЮТСЯ ВЬ KOpOlKlB СреКЪ. 
Н^]емъ отъ 1U ч. y j pa до о ч дня. Никитинская, 
Л» 21, вье^ху. 1 
медикъ (оч. нуждг.ющ1йея) ищетъ уро 
на или подход, з н»Т1й, знает'ь ф р и 
HIM. яз . , сегл сень а> ст, ль и квартиру. Неточная 
ул. № 10, С1уд удрицк!й 
ищетъ у роковъ, переписку или 
другую раооту Спасоная,домъ Бы 
ховскаго спросить студента J1. У 
Студ. технологъ (техникъ, бывш. реалиегь) успешно 
гото.игь а» сред, уч Зав. ф с ь>ш и общеобразов. 
курсы, исполнясть архитектурный работы. Татар 
екая, JSs В, кв Ьлмновсй с у д . Н Хальванскому 
ЧЛВЭ ААЛЭЧЛХЭ 'ВСИАИАО1П«Ж 'Ь1ИЛМЛ1*ИПГВУ 
И buHXaj. i4lIot,3Jou ч-ховииыиа,, BMHAMedu и в;а 
-OBJ, ВВ ITJHB и олв^пакчл! ч . I F . ^YU .- J иП I 
'олслэклпиииф ивоаА и.а»1Г ^ U U a i d J , 
опытный репетиторъ, да-
етъ уроки по всьмъ преа-
метамъ среднеу'чеб. зав Спещально^ть математика а 
фьЗика Адресъ: Кондратьевская « Я, Д. Носова KB 
Ширитцъ спр. студ технол. карлика. 1 
Студ -мелись 
во ф.шгел! спр Аноним ва О 4 до Ь час Пьсьм. 
1тулвй1ъ-1ех4шъ 
Окончившая 
меЦкш и французгши языки, 
черезъ Унивс рситетъ. 
гийна ш (еврейка) ищетъ уро ковъ, знаетъ н ! 
, Дв 'рннская, J * 17, 
спр. у ст)Дента 1'умаркина 
р „ , „ _ . . „ отличн знак-щ й клас-гиче Kie 
v l y . l c l l l х> яаыки иш-тъ уроковъ Печаев-
ская у. ица, ^4, ква,,тира Д анычева. 
I туд. Универс у спешно репетируетъ и готовить 
въ низиня к с реден учеб 3iB„ знаетъ др^вн1е язы-
ки (..а ин. и Греч. . Можно ви |Ъть сь 3 часовъ аня. 
Истечная ул а № 3 1 , ф|И'ель. спи c i . В. Красно-
ьа Письменно можно на Универ: итетъ. . 
Студентъ ищетъ уроковъ. 
Татарека < ул д Коршунова f t 46, вверху, кв. Аля 
кринск* й 
Г г а ~ 
в . 
}'нивер< и eia, классикъ. со- ц ,.усск. яз. 
и математика у(!!дительно прос урока , 
кйрслевскаи, д № 10 кв Скрипова внизу, студ,-
мед. Шкл» р ь. 
Стуле -.тъ Ун веогитета вщнгь уроковъ. 
Александров , № 21, низъ, 
Ст'Д.-техно 1 
з а н я п я 
жнла тъ получить урокъ 
или как1а нибудь друпя 
Технологически. Разницыну. 
Нужна трезвая 
К У Х А Р К А 
НА ХОРОШЕЕ ЖАЛОВАНЬЕ. 
ЕЛАНСКАЯ, 32. 
Н у ж н а х о р о ш а я к у х а р к а . 
Аликсандровская ул, д. К 34 во флягел!. 
Т 7 , , . , . , , „ на хорошее жалованье 
Н у ж н а с т р я п к а цески, мало-подгоР. 
ная улица помъ 11, Ковригину 
Нужна стряпка 
Филевская улица домъ № 29, Штамова. 
Н у ж н а н я н я Г л Г Г 
Въ ИРБИТСКОИ ЯРМАРКЪ 
будетъ производиться о п т о в а я торговля 
МУЖСКИМЪ н ДАМОЙ ИМЪ ГОТОВЫМЪ ПЛАТЬЕМЪ 
по ве:ьма подходящимъ цЪнаиъ 
Имеется большая паош БОБРИКОВЫХЪ ПИДЖЯНОВЪ. 
Скдадъ п о м е щ а е т с я по Торговой ул., въ бывш. доме HOTapijca Ш а л ы с о в а . 
ШУЛЬМАНЪ. 
жж*жшипжп**шж*ихжп**пжкжпн*н*пжк 
Научив литературные в художественный ежемесячны! журна.ть прш кшяг*«адат»ямт»% 
.скоршоиъ*. 
. . в ъ с ь г 
второй подписной годъ, 1905 
„В-Ьсы", по иреямуществу, журналъ вдей. Задача .В^совъ" сл-Ьдить за новыми идеями которых» жнмгъ 
человечество. „В-Ьсы" даютъ самостоятельный статьи по оСицямъ вопросямъ науки, литературы и искусствъ, ха-
рактеристики и Ыографш с 'временныхъ писателей и художников!,, критическую опенку вспго новаго »ъ лит» 
ратур-S и подробный ежемесячный обзорт, литературной, художественное я театральной жизни всего wipe. 
,В-Ьсы" нм+,ютъ своихъ корреспондентовъ въ главвыхъ городахъ Европы. Bc-fe „Весоаъ'" иллюстрируются 
портретами и оригинальными рисунками (черными и въ краскахъ) русскихъ и иностранныхъ художниковъ, 
I Въ ,В-Ьсахъ" принимаютъ у част! в К. Бальмоатъ Ю, Валтрушайтисъ, А. Блокъ, Валерий Брюсов г>, Андрей 
Белый, Максъ Волошин!,, 3. Гиптуеъ, Реми де-Гурмонъ Н. Дос-Ькннъ, Вячеславъ Ивановъ, В. Каллашъ, С. 
Котлнревсшй, Маркъ Криницк1й, Н. Лвриеръ, Д Мережковск1Й Н Мииск1Й, П. Перцовъ, Ст. Плибышевсшй, С. 
_ Рафаловнчъ, И Рачивск^й, В. Ребиковъ А. Реиивовъ, Н Рерихъ, В. Роаановъ, М. Семеиовъ, в . Сологубъ, Д. 
'. Философовъ, Г. Чулковъ и др 
I Корреспоидеицш доставлнютъ; Fr . Evers и М. Schick (иаъ Гермашя), Renfc Ghi l и A. van-Bever (ивъ Фрам-
'щи), Г. Касперовить (иаъ Царства Польскаго), Dagny Kristensen (иаъ Норвегш). W . R Morfill (проф. Оксфорд-
скаго уви1) и К. Чуковсмй (изъ Аигл1и), Giuvani Pap in i (Gian Falco) и M. Мухина (ивъ Италж) П. Н«р-
' ваюсъ (ивъ Грещи) и др. 
| Помещаются рисунки; Odilon Redon, Ch. Lacoste, E. M. Li l ien, Brunelleschi, H. веофилактова, Л. Бакст*, 
I
K. Сомова, В. Борисова-Мусатова, М. Волошина, Л. Пастернака, М. Шестеркнна. Н. Сапунова и мн. др. 
Подписная цена на годъ съ пересылкой по всей Россш б р. При обращешн непосредственно въ радагайю—» 
допускается разерочка. Адресъ редакцш и главной конторы: Москва, Театральная пл., д Метрополь, и», 28. Те-
лефонъ редакщи 60—89. Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ. 
кв Михайловой. 
Нужна i i а I I ст католической в ! р ы къ Н Я Н Я 2 хьл!тнему ребенку. Кон-
дитерская Бронислава 
Ц р о д а е т с я к о р о в а . 
Воскресенская гора, Кривая ул , д. Пастухова, Н 9. 
Ж 
ж 
ж 
п 
ж 
ж 
ж 
ж 
ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА 
Т-ва провизора А. М. ОСТРОУМОВА. 
Р Е К О М Л Н Д У Е Т Ъ Н Е П О Д Р А Ж А Е М Ы Й П О К ^ Ч Е С Ч В У 
0 - Д ? - К 0 / Ю н Ъ 
А Л Ь П 1 Й С К 1 Й П А Ц И Н Т Ъ , 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 ГОДЪ 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ. 
Д Е Т С К О Е Ч Т Е Н 1 Е " 
| ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ 
( Особыкъ ОтдЬломъ Учебнаго Комитета иии. Нар. Проев, журналъ допушенъ къ выписке, ио предварительной 
подписке, въ учвничесмя бвблштеки среднихъ и низшихъ учебныхъ 8аведев1й и въ бевплатиыя народный ча-
j тальни и библютеки. (OTHonieHie № S2542, отъ 21 но>бря 1902 года). 
' Редакщя журнала «Детское Чтен1еа ставить себе залачею давать семьё и школе тщательно И8бравный 
, «атер1алъ для чтешя какъ художественный, тлкъ и популярно научвый, матер1алъ, не только легшй и вана-
I мательный но вместе съ »тимъ и воспитательный, развиваюш1Й духовную природу человека, укрепляющий 
высошя стремлен!я человека осуществлять въ жизни „разумное, доброе, вечное*. 
| По глубокому убеждеи1Ю редакщи, чте ie не праздная забава, не пустое развлечение, а серьезное дело, 
. удовлетворяющее и развивающее Bhieniie жизненные вапросы человека, обогащающее умъ и чувство новыми м 
новыми духовными сокровищами воспитывающее вкусъ въ выборе и оценке матерйала для чтешя, вырабатыва-
ющее интересъ и привычку читать и мыслить, читать и чувствовать, и получать отъ этого ванлпя одно н.ъ 
высшихъ жианенныхъ наслаждешй. Разумное чтен1е целесообразно избраннаго матер1ала есть могуч1й рычагъ 
самообравован1я, главнейш1й руководитель на жизненномъ пути, укавую1щй,—„кула идти, къ чему стремиться, 
гд! силы юыыя пытать* Въ втомъ направлен1и редакщя работала до сихъ поръ, неизменно будетъ работать и вирень. 
!
Въ 1905 году журна«ъ ДоТСКОЕ ЧТЕШЕ д а е т ъ в с ! м ъ подпиечикамъ 
12 КНИЖбКЪ журнала, Въ составъ которыхъ входятъ: а) повести, разсказы и сказки: б) стихотворен1я; в) 
историческ|е очерки и бюграфш; г) популярно-научныя статьи, Д| снимки съ портретовъ вамечательныхъ лю-
дей и съ картинъ 
7 ТОМИКОВЪ б е з п л а т н ы х ! п р и л о ж е н ^ ; I." Картинки изъ японской жизни (со многим» рисунками въ 
тексте) составила по Пьеру-Лоти, Шредеру и другимъ источникамъ Е. Н Тихомирова. II. Сочраешя Шиллера 
въ изложев1и и объяснении И И, Иванова. 1) Шиллеръ бюграф!я; 2) Орлеанская Дева; 8) Мар1Я Стюартъ: 4) 
Донъ-Карлосъ. —III . Сборникъ раясказовъ Генрика Сенкевича и Эдизы Ожешковой въ переводе В М. Лаврова 
флаконъ 60 к. и 1 р. Прод .ется везд! . 
ПО СЛУЧАЮ 
отъ ! зта моей жены на годъ на югъ Ро с сш сдаю S 
К О М Н А Т Ы и кухню съ теплымъ клозвтомъ, 
интеллигентной семь ! изъ 2-хъ или 3-хъ челов!къ, 
за недорогую плату. Никитинская ул. д, * (8 , ввер 
ху. Константинъ Фельзенмайеръ. 
На лесопильном* завод4 Алтай-
скаго округа 
имеются для продажа сосновыя ДРО-
ЬА изъ горбылей, по 2 р, 10 коп 
сажень и древесные ОО^ЛКИ по 
1 р\б. за воробъ. 
А К У Ш К Р К А 
Btpa Александровна Нинишева 
Почтамтская ул., д. ночтаво-тздвгр. в !д. . 1Л 18 
Томвкан Городская Управа 
проситъ гг. домовлад-Ьльцевъ г. Том-
ска въ случай надобности въ трубо-
чистахъ обращаться съ требованиями 
въ Управу, такъ какъ таковые въ 
настоящее время совершенно свободны. 
Членъ Управы А. Ивановъ. 
ПРОДАЕТСЯ 
ЦАРЧЯ ШАДРИНКАГО ПИМА 
(мужскаго), бродня в кунгурсквхъ сапогъ. Спросить 
ВЪ МаГ.ЗИН! 
Д. л . Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ 
Г о р о д с З к . k o p r c . у б а з а р а м о с т а . 
жжжжжжжжжжжжпжнжкжхжшжжжжжжжжжжж 
При на я д о т ъ , , Н Ч В Ы " , 
ПРОДАЕТСЯ 
участокъ земли м ! р о ю 18X31 кв. саж. съ построй-
ками по Торговой ул , у Iпа с скаго выезда рядомъ 
с ъ д. наел Роговой. Подробныя ев !д !н]я у врисвж 
наго повереннаго А. А. К о к о в а уг Ямского пер, 
и Спасской ул., д. Иванова, Л* . 8. 
независимо огь другихъ приложе-
новые ПОДПИСЧИКИ, 
ннигъ Шеллера-
mi. падписчини п о а д ч а п , но о д н о й н н н г е , а вы< 
аыпнсываюш1е также (за 2 р. 30 к., съ перес. 3 р.) первыя 20 кн 
• «хайлова за 1301 г., пяучатъ ихь при пегяокъ № „Нивы" 1905 г. 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
НА 1905 годъ 
(36-й годъ иэдашя) 
на еженедЪльн. иллюстрировав. 
Ж У Р Н А Л Ъ 
со кяогнхи приложен!янн 
СПЕЦМЯЬКЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
НА ТЕДТР-Ь ВОЕННЫХЪ ДЪЙСТВ1Й| 
академ. И. С . С а М О Н К Ш Ъ , 
художн. 8 . А. Табурмнъ» , 
фотографъ 8 . Н . Б у л л а , 
Гг подписчики „НИВЫ*' получатъ въ течеи!в Ю О б года: 
NsWs художественно-литсра-
гурнаго журнала .НИВА", за-
ключающего въ себЪ въ тече-
те года до 2000 столбцовъ тен-
ета я 1200 гравюръ, рисунковъ и худо* 
жественкыхъ сикмновъ. 
Н Н И Г Ъ .Сборника Нивы" 
(каждая отъ 1Q—15 листовъ, 
а въ общемъ около 8.000 стра-
ницъ), отпечатанныхъ чет-
кимъ шрифтомъ, на хорошо глазиро* 
ванной буиагЪ и содержащихъ: 
4 0 
• I O . t i p . t r O Г О В Р . 1 П 1 Я « О Ч Ц Н Е В | Й 
N. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
ПЕТ="13Ь1Я 
1 0 КНИГЬ 
(„Губернски очерка", „Помпадуры а помпадурши" 
С> порт] 
„Господа Головлевы" а друг.}, 
портретомъ автора я .Матертлами для б1ограф!и*. К. И . АрСЯНЬвВВ . 
(ЦИВ» водв. ео«р. въ отдельной продаже съ перее. 21 р у б . ) . 
0 « Д Я . « Г 0 ( ф Н Р Д Ш Я С О Ч И Н К Н 1 Й 
ЗОкт А. К. ШЕЛЛЕРА МИХАЙЛОВА 
Подъ редакц!ею и со вступительною статьею Л. М . С к а б и ч е в с м а Г О . 
(Ц-Ьна полн. собр. 
12 
шах мате 
12 
въ отдельной продаж* гъ перес. 27 руб . ) , 
1гнигъ „Ежемшчнып лктерзтурныгь • популярно-нзучныгъ ПриложвиИ", 
содержащихъ романы, повЪсти, разсказы, популярно-научныя и крити-
ческая статьи соаременныхъ авторовъ и отдълы библиографии, смЪси, 
овъ и щашехъ, эадачъ и разн. и гр-к. До 2000 столбц. текста съ рисунк. 
№ № „Парижскихт» Мод-ь". | -л ^-v Л И С Т О В Ъ рисунковъ (около 
До 200 столбцовъ текста и 300 | I t l 300) для рунодЪльныхъ, выпиль-
мояныхъ гравюръ. Съ почто- И В fCj ныхъ работъ и для выжигаи!» 
вымъ ящикомъ длв отвЪторъна и до 300 чертежей выкроекь 
разнообразные вопросы подписчиковъ. || »ъ н»турмьцук> величину. 
"Ж „СТЪННОЙ НАЛЕНДАРЬ" на ЮОв грдъ. отпечатанный въ Ю красекъ. 
П О Д П И С Н А Я Ц~ЬНД - Н И В Ы " со вс1>ми приложен!ямн на годъ: 
ВЪ С.-Пв-j безъ доставки 
Т в р б у р Г ! | / с т . поставной 
в р. 60 И. 
7 р . 50 и. 
Безъ доставки: 1) въ Москва, въ конторЪ 
Н. Печновскои — 7 р. "" "" 
С-ъ п е р е с ы л к о ю 
во вс-Ь м-Ьста 
P o c c i n . . . . 
За границу—12 р . 
8 а® 2) въ ОдессЪ, 
въ книжн. магаз. .Образован1в" -1 р. 60 к. 
Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П Л А Т Е Ж А В Ъ 2 , 3 N 4 С Р О Н А . 
М Г Новые подписчики, желаюиие получить, кромЪ „Нивы" 1905 г. со всЪми ея 
приложениями,еще П Е Р В Ы Я 2 0 н н и г ъ А. Н. Ш Е Л Л Е Р А - М И Х А Й Л О В А 
З а 1304 Г., доплачиваютъ единовременно при подпискЪ: безъ доставки въ 
С. Петербург*—2 р. 50 к., безъ дост. въ Москвь и ОдессЬ 2 р. 75 коп.; съ дост. 
въ СПБ. и съ пересылкой иногороднымъ и. за границу 3 руб. 
Иллюстрированное об"ъивлен1в о подписк-k высылается безплатно. 
Адресъ: С.-Пвтерйтзгь, п Ы щ журнала „НИВ*", fioss. Xе И 
Подпвсвая ц-Ьва: на „Датское Чтете" Съ доставкой и пересылкой на годъ 5 р. Подпвсвая ц!ма: 
,Датское ЧтеЦ1в" съ „Иедагогическимь Лиоткомь" (8 кв.). Съ доставкой и пересылкой па годъ 6 руб. 
Загравицу „Дътспое Чтеже" съ .Пелагогическимъ Листиомъ*—8 р. ДОПУСКАЕТ Я РАЗСРОЧКА. 
Подписка принимается: въ редакщи; Москва, Б Молчьяовка, д, № 21 Д И Тихомирова и у книгопродавце»*. 
Киигопродавцаиъ уступка Б°/о 
Плата >а ввъввлеия въ журиалЬ „Дисков Чтев1е" ва ц-Ьлую страницу 40 р. 8а полстраницы 1> р 
С б т ь 
Г А З Е Т Ы 
в ъ 1 9 С 5 г о д з г 
Р У С С К 1 Й И Н В А Л И Д Ъ 
и Ж У Р Н А Л А 
В О Е Н Н Ы Й СВОРНЙКЪ . 
Въ 190В году гааета .PyccKi'B Инвалидъ", иядаваеная подъ одною редакшею съ журн> ломъ „Военный С«ор-
j ннкъ", будетъ выходить, попрежвему, ен:едвевно, крон-Ь дней сл-Ьдующихъ за праздниками, а „Военный Сбор-
викъ" ежемесячно. Оба нздаи1я „Ру сЫй Инвали lb" и „Военный Сборникъ", служа другъ др; гу иеобходимымъ 
| яополнешемъ, будутъ: ежедневная газета - сообщать главный офищальныя и^в^Ыя и следить за многосторои-
, вили текущими событиями въ военномъ Mip-t а также за явдешями, ии^ющичи соотвошеше къ военному д!лу; 
ежен!сячн jfl журвалъ— посвятить свои страницы всесторонней разработк-Ь военнаго дела »ъ бол-fee обширяомъ 
•вачевш втой отрасли внав1й. Высочайше утверждевныя программы обонхъ издан]й остаются П"»жшя. 
ПОД I ! НАД IVBHA. Воевно-служапме и войсковыя части, подписывакнше^я яа ,Русск1Й Иавалидъ" н „Во-
енный Сборникъ", т. е. на оба я8двн1я вм-Ьст'Ь платятъ съ доставкою и пересылкою тринадцать рублей За го-
довой акземг.ляръ жу^вала „Военный Сборникъ" девять рублей, съ пересылкою .t доставкою въ Гетербург-fc на 
J домъ Заграничная подписка—двенадцать рублей. На месячные срокн подписка ва журвалъ „Военный Сборникъ* 
I ве принимается. За годовой экземпляр!, газеты я Русстй Инвалидъ", девять рублей, сь пересылкою и доставкою 
(
въ Петербурге на домъ Для военно-служащихъ выписываюпшхъ на годъ .Русский Инвалидъ" съ .Военнымъ 
Сбррниконъ". или-же какое-либо ивъ этихъ иаданШ в» отдельности, допускается разерочка платежа по нвже-
приведенному разечету. 
I яРусск1Й Инвалидъ" съ .Воеииымъ Сборникомъ* 1-й взносъ три подписке 5 р.. 2-й къ 1 мая 5 р я 3 - 8 
къ 1 сеатября 3 р. „Русстй Инвалидъ" 1-й ваносъ при подписке 4 р., 2-й 3 р. я 3-Я 2 р „Военный Сбор-
' ннкъ" 1 й взносъ при подписке 4 р , 2-й 3 р и 3-й 2 р. Взносы денегъ къ укаааннымъ срокам ь должны по-
ступать въ Контору редакцш черезъ гг казвачеевъ 
| ПОДПИСНАЯ Ц'ЕНА на газету „Руссмй Инвалидъ* ва сроки: въ Россш ва годъ 9 р., 11 м 8 р. 50 к , 
10 м. 8 р., 9 м. 7 р 60 к., 8 м 7 р , 7 м, 6 р. 50 к., 6 н. 6 р , 5 м. 5 р., 4 м. 4 р., 3 м 3 р 60 к , 2 н. 
8 р . 1 м 1 р. 60 к. З а гравицею ва годъ 15 р., 1 1 м 14 р., 10 м. 13 р , 9 м 12 р , 8 м. 11 р. 7 м 10 р., 
6 м. 9 р , 5 м. 8 р., 4 м. 7 р , 3 в. 6 р , 2 м. 4 р., 1 м. 3 р Подписка на „Руссшй Инвалидъ* и „Военный 
Сборникъ" на 1905 годъ принимается въ С.-Петер iyprfc, въ конторе редакшн, Литейный, М 21. 
Г л а в н ы ! редакторъ журнала „военный Сборникъ" и г а з е т ы „Русс>мй И н в а . и д ъ " , 
Геи Шт. Ген -Маюръ МакШевВЪ. 
Помоп ннкъ Главнаго Редактора Ген. Шт Полковвикъ П р у е с а к ъ . 
48-й Г О Д Ъ И З Д А Н Ы . 
Открыта подписка на 1906 г. ежедневнаго издан!я газеты 
„ИРКУТСК1Я ГУБЕРНСКИ ведомости, 
На годъ. 
Съ доставкой въ Иркутске . . . . б р 
Сь пересылкой въ друпе города. . . . 7 р. 
Для г о р о д с к и ХЪ: на 3 месяца—2 р., на 1 месяцъ—70 к 
6Б к , на 1 месяцъ—1 руб. 
9 м. 
5 р. 
в р. 
Для и н о г о р о д н и х ^ ; на 
в м. 
8 р 60 к . 
4 р 10 к. 
месяца—8 
Кондитвосная Бронислава 
Магистратская, N 4, тел. № 300. 
ОтдФлетя: Спасская ул., противъ гостинницы „Рос-
cia" и по (Почтамтской при колбасномъ магазине 
г-на Фильберта 
П Р Е Д Л А Г А Е Т Е » : 
Кофе молотый ежедневнаго приго-f 
товлешя 1 р. 10 К . ф . j Гавета из лается по особой программе, съ расшиоевною неоффиц1альною частью, в выходитъ ежедневно. 
М.чрмеладъ яблочный 60 К . ф . Тоже д»а П неделю въ тексте газеты помещаются рисунки. 
желейный 40 К. Ф. I Подписная плата: 
И рисъ 60 к. ф. 
Тянучки 60 к. ф. 
Вишня пьяная 1 р. 50 к. 
Маронъ Глясе 1 р. 50 к. 
АнглШское печенье 40 к. ф. Тоже 
в. сортъ 60 к. ф. 
Сушка ежедневнаго приготовлешя 
сл-Ьдуюпие сорта: 
Сушка военная 10 к. ф. Масляная 
15 к. ф. Сахарная 20 к- ф. Ваниль-
ная 25 к. ф. Съ макомъ 20 к. ф. 
Розовая 35 к. ф. ДамскШ капризъ 30 к. 
Одессше бублики 15 к ф. 
Шоколадные торта отъ 75 к. до 3 р. 
Клюква въ пудр-fe 60 к. 
Карамель отъ кашля 40 к. ф. 
Мятные пряники 40 к. ф. 
Вяземсше пряники 40 к. ф. 
Редакторъ А. И . В и н о г р а д о в ъ . 
ИЗДАН1Я ГОДЪ ВТОРОЙ. 
Открыта подписка на 1906 годъ 
ва большую ежедневную безцен^урную общественно-политическую в литературную газету еъ идхюстр«в1ямв 
а РУССКАЯ ПРАВДА 
u 
М КШЯСК. НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫШВКЦ 
% ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ( Ш О Д Ш Г О к Г Р И Ш Ш 
п р о и а в о д с т в г 
л ш о т а высхвд ешжш 
П О Ч Е Т Н А Г О О Т 8 Ы ВА. 
В . Ф . К А Р Н А Ц Ъ 
ВЪ МОСКВЬ, 1 « Ш 
m и и и и п w m g b _ 
m\ 
Направлен1в—русское , въ 
любви къ родине и сограждананъ 
СОТРУДНИКИ: Альбовъ М Н „ 
ртъ), Быковь П В, (библЬ граф1я). 
дух* всторнческвхъ основъ, передовое, ва вачалахъ правды н деятельной 
Анзим^ровъ В А., Аятроповъ Р. Л , Баранцевичъ К. С., Д ръ Браунъ (спо-
Васильевъ М. H, Дигамма, Вашковъ С. И (худож отд. и карик ), проф 
Введенсь-iA А-лръ И., д-ръ Вергувъ (славянсмя писька), Городецк1й Д. М , Гофштеттеръ И А , Гречаннновъ А. 
Т. (музыка), Гурьевъ A. H (вопгосы вкоионич и фнванс.) Дурвово И С , Ждавовъ Л Г , Ежовъ H М , Еле-
цк1й В. (псевд), проф Ивановъ И. И. (театр, рец), ленторъ морской акадеши капитапъ 2-го ранга Керберъ Л. 
Ф (военно морс-ое дело), Кравд1евск1й В. А., Кругловъ А. В Лняареръ А С. (А Грузянстй), Лухханова H А. 
Маркъ Басанинъ (псенд ), п 1 0 ф Менлел+евъ Д И., Минск1Й H М., Новнкъ И Д., Потапенко И. H. Са«вовск1» 
Ю. С. (муз рец), Стнховичъ А А., Стрзжевъ В. И , Субботинъ А. П , Сукенниковъ М. И (бврлнн. письма). 
Проф. Трачевсмй А. С (культурно-исторнч очерки). Фругь С. Г , Фофановъ К. М . Ярцевъ А А. Собственные 
корреспонденты: на театре войны, въ Берлине, Мюнхене, Вене, Париже, Лондон Ь, Женеве, Соф1в, Афнвахъ,' 
1 Тегеране, НьюЛорке и во всехъ крупныхъ русскихъ городахъ. Постоянные отделы, кроме обычныхъ: всесла-
вянск1Й, вемеюй, сельско-хозяйствеввый н торгово промышленный. Текущвмъ военнымъ собыпямъ уделено осо-
' бое BHHMaaie. Подписная цена: Съ доставкой въ Москве 1 м,- 1 р., 3 м . - 2 р 50 к., 6 м — 6 р , 12 м.—9 р. 
Съ пересылкой ва города 1 м . - 1 р , 3 м - 2 р 90 к., 6 м .-Б р. 50 к., 12 м . - Ю р Подписка принимается; 
' въ главвой конторе газеты „Русская Правда" (Москва, Большая Лубянка, Большой Кисельный пер, домъ Тртгв-, 
диныхъ Телефонъ 54-85) . лучшихъ книжныхъ магазинахъ и конторахъ по сбору объявлен^ Допускается рас-
срочка (Т0Л1К0 чрезъ главную контору): 4 рубля при подписке, 8 руб. къ 1-му апреля и остальныя деньги къ 
1-му шля Учаппесявъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ платятъ 60 к въ месяцъ. Священнослужителя и народные 
учителя пользуются 25°/о скидки Лица, внеспия сполна подписную плату за весь 190л г., получаюгь газету 
„Русская Правда" б е зплатно со дня подписки до 81 декабря 1904 года Въ 1905 году иллюстрированны» 
прибавления будутъ выходить два рава въ ведедю-по четвергамъ и во. кресевьявъ. Всего 100 п р в б а м « « . 
I Редавторъ-нздатель М М. Гаквеб /пгъ . 
ПОДПНСЧПЕП ил.тгостриров. Р ft ТТ ТТ Т| А " 
вжевед-Ьльныхт. и.уашй У Д Д Д Д 
5 2 
5 ЯКУРПЛЛА иллюстрярован-
наго литературн ;.го: ромапм, по-
в*йсти,рааогеазы,очерки и стихотво-
реи!я лу^глихт, руооких-ь ггисатвл. 
^ ^ o 6 a ° P w полтттип 
Ь2 
( 
1 1 
5 2 
п о л у ч а т ъ въ т е ч о * 
н j а 1205-го г о д а: 
„ В С В М 1 Р П О В О Б О П Р И 
H I E W — шс и.чс?,трлроБаиый обзоръ 
совремвппькь йобыгШ всего мХра 
съ портрет., рисунл», видами и ар 
^ „ Р Л З П Л В Ч Е П И въ чвлы 
отдыха" - юм ор и ъпхч в ск!я едены 
въпроз"Ь и эъ стихахъ оъ prtoymt., 
шарадг.1, задачи, агры и проч. 
буду?ь помещаться иллто втр гф о в антгыя 
жизни Mipa, правит, расп., обще-
ствен. жизни и внутр. полиг. Роо-
cin, иностранной жизни и пр. 
Въ еяебнбд-Ьлъныхъ издан!яхъ ,,Р0ДИКЫ' „ ^ . 
иногочиолеиными рисунками и В ¥ Р Р 1 Г П О П П П П Р П И О П Ф Ш ! 
портретами подробныя описанш Г J ubAU^nUuJ l uAU l l Б У Й Д Ш . 
Помимо ежонед^льныхъ изданШ „РОДИНА" даетъ почти 
j m а течете всего 1905 года j m ^ ^ 
4 8 С О Р О К Ъ ВОСЕМЬ к я э г ъ Л Я 
-ffl. а именно: JBL 
1 2 кнвгь Р О М А Н О Б Ъ Р У С С К И Х Ъ П И С А Т Е Л Е Й 
разносторонне описывающттхъ РУССКУЮ жизпь; 
книт-ъ, содержащихъ П ЯМ П М | В Я V С ШЯ U М 
СОБРАШЕ СОЧИНЕШЙ U I r f В Ш 1 В A U J J Ь п П й 
аолъзующ&гося во всей ЕвротгЬ чрезвычайяымъ усп^хомь и изв-Ьстностью писа-
теля, талантливо изображающего въ своихъ РОМАНАХЪ жизнь разнообрааныхъ— 
преимущественно выоашхъ—олоевъ европейскаго общества. 
12 
12 
КНИГЪ общеивтереоной но-
пулярно-научной и литера-
турной 6ибл1отвки „ЗНАН1Е и ПОЛЬЗА" 
которая будетъ сообщать общедоступный знаи!я ПО НАУЧНЫМЪ вопросамъ, зна-
комить съ новейшичи изобретениями, а также даетъ статьи по вопросамъ домашней 
медицины, воспитан!я • обучвн1я, по С Е Л Ь С К О М У х о з я А о т ш у и домоводству, 
реиесламъ, ж, кроме того, будет-ь содержать статьи по исторЫ, Путеществ1я«ъ, 
оваоры новейшей литературы и искусствъ (театръ, живопись, музыка оъ НОТАМИ), 
повести, разсказы, стиютворетя, Д Р А Я А Т И Ч Е С К 1 Я ирокзввдм я ар 
1 2 " Е Л А „ О Б Щ Е П О Л Е З Н А Я Б И Б Л Ю Т Е К А " 
которая будетъ содержать въ себЪ написанныя лучшими учеными общедоступным 
ДВЕНАДЦАТЬ РУКОВОДСТВЪ по ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ: 
1) Общее введеше въ еотествоведеше. 2) Физическая география. JI Геологи.- Ч Аотро-
пом±м б) Метеорологии в) Хим1я. 7) Физика. 8) МинерадоИя. *) Ботаника. 1в) 3». 
ологш. 11) Физ10Л0г1я я 12) Человеческое тем . 
Свергь ежеяед-Ьльп. издав!й а 4 8 кхш-ь Долина* даот» 
Б Е З П Л А Т Н Ы Я П Р И Л О Ж Е Н И Я : 
Д Р У Г Ъ Д-КТЕЙ" - пове. 
ьзеказы и отихотворвн!я оъ 
р а е у я к а и ш . а также картины и 
описаихи изъ Mipa животныхъ, ра-
отешй, аайавы и пр. 
JAM МОДЪ и рукодклШ 'съ рисун-
ками (составляют, полный модны! 
журналъ, около 600 рио.). 
ДВА КАЛЕНДАРЯ на 1905 
• л ММ 
IjSi ОГК, разск
1 2 
1 2 
ЛНОТОВЪ уэировъ для тамбурныхъ, 
канвоних» и друг, равотъ, папеч». 
танныхъ въ несколько красокъ. 
м л Листов» модныхъ выкроекъ въ »а 
ттоальн. велич. (около 900 чертеж.), 
дмстов'ь рнсуякогьдля выниловкк, 
выжиганш, резьбы и мроч. дшби-
телъокихъ работъ. 
_ 1) Стенной табель п краокагъ. 
Г.! г) Справочник» »Ъ 
Далее ГГ. подпиочнки получатъ еще ДВА художественных» нрвложешл: 
1) б о л ь ш у ю О Л Е О Г Р А Ф 1 Ю съ к а р т и н ы 
„ЗА ЧЕСТЬ и СЛАВУ РОССШ" 
изображающую геройское мужеотво я доблеоть пашкть войскъ, беатрепетио жвр-
твующигъ жизнью н» театре текущей Р У С С К О - Я И О Я С В О Й В О & В Ы 
я I) большую въ тонах» Г Р А В Ю Р У ма меловой бумаге 
о » находящейся въ Руоскомъ музее императ. Александра Ш иотормчеокой и р ш н 
„ Н А В О Й Н У в ъ 1 8 7 7 г . " 
8 а год» о» 
упаковкой и 
пересылкой по 
всей Росс1и 
только 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ИЗДАШЙ „РОДИНА" ЗА ГОДЪ: 
Р А З С Р О Ч К А : 
(2) р, 
1ю: 
^ I « ««Я ' , V m m m 1 
HJlVUft. 
б 
при подписке Д В А 
1-го марта 1 руб., 1-го 
1 руб., 1-го августа 1 руб., 
1-го сентября 1 руо. 
Редакц1я жур. 
С.-Петербургь. 
Литовская ул., соб. д., 114. 
" о д р Б° Е
в зА1 , ;ш .— 
Рех-ивд. А. А. Касиарв 
Дозволено цензурой. Томскъ, 10 января 1905 года. 
Паровая типо-литографЫ П. И. Макушина. 
4 
